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Madrid, Enero 26. 
CONTINUA E L TEMPORAL 
Hace años que no se registra en la 
Península un temporal tan recio como 
el que azota en las costas del Norte y 
pueblos de otras regiones. 
Los ríos llevan grandes avenidas, 
temiéndose que ocurran inundaciones 
que causen desastres de consideración. 
E l oleaje en el mar arrastra á los 
puertos numerosos restos de buques 
naufragados. 
A bordo del vapor " G u i p ú z c o a , " 
que embarrancó en la costa cerca de 
Bilbao, cont inúan sin poder ser auxa-
Hados los tripulantes supervivientes, 
entre los cuales se cuentan mujeres y 
niños. 
Las autoridades de Marina hacen 
esfuerzos por salvar á los náufragos. 
RIE 
En la edición de esta mañana hemos 
publicado el extenso informe elevado 
al Presidente de la República oor la 
Comisión nombrada hace pocos meses 
por el mismo Poder Ejecutivo para 
que estudiara la situación de la indus-
tria j el cultivo del tabaco y los me-
dios que convendría poner en práctica 
para fomentar aquélla y mejorar éste. 
Y es justo reconocer que la referida 
comisión, compuesta por los Presiden-
tes de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, Cámara da Comercio, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros, Liga Agraria, y algunas per-
sonas más, ha realizado cumplidamen-
te su cometido, presentando á la con-
sideración del Gobierno un trabajo do-
cumentado, que revela un estudio de-
tenido y completo de la cuestión. 
Hácense en el informe reflexiones 
muy atinadas acerca de lo que se. debe 
poner en práctica inmediatamente pa-
ra ensanchar y mejorar el cultivo del 
tabaco, recomendándose con especiali-
dad la implantación de un sistema de 
irrigación en Vuelta Abajo, vulgarizar 
•los conocimientos agrícolas por medio 
de conferencias y ensayos prácticos, la 
redacción de una buena ley que fisca-
lice la introducción, fabricación y ex-
pendio de abonos ó fertilizantes, y el 
sistema de premios á los agricultores 
'£que presenten mejores resultados de 
una labor realizada con sujeción á un 
programa que determine sus condicio-
nes/' 
Luego se llama la atención respecto 
á la conveniencia de fomentar la inmi-
gración de agricultores, sobre todo la 
inmigración por familias, aquí tan ne-
cesaria para el fomento de la pobla-
ción en los campos, y de i r desde lue-
go al concierto de ventajosos tratadas 
comerciales con aquellas naciones que 
son excelentes consumidoras de nues-
tro tabaco elaborado. 
La comisión dice que el estado ac-
tual del cultivo de la planta del taba-
co en el territorio de la República, es 
de progreso, habiéndose ausanchado 
considerablemente en las localidades 
consagradas al mismo, aunque añade 
que este desarrollo perjudica al crédi-
to del tabaco habano, porque atendién-
dose más á la cantidad que á la cali-
dad del producto, "no siempre satisfa-
ce las exigencias de los varios merca-
dos consumidores." Pero esta inferio-
ridad de la hoja no se debe exclusiva-
mente á la extensión exagerada de su 
cultivo, sino también, y en gran parte, 
á la escasez de riego y de otros elemen-
tos no menos indispensables que la Co-
misión recomienda con eficacia al Go-
bierno. 
Elogia el informe en términos calu-
rosos el progreso alcanzado por ía in-
dustria tabacalera en Cuba, ponderan-
do la labor de nuestras fábricas, que 
en la confección y presentación ñe sus 
productos han llegado á un grado de 
mejoramiento y de adelanto que no ha 
sido igualado, ni probablemente !o se-
rá, por los industriales extranjeros. A 
pesar de esto, sufre dicha indastria 
lina crisis muy honda, producida, en 
parte, por la disminución del consumo 
en el extranjero, á causa ,de las d i f i -
cultades creadas por la legislación 
arancelaria y la competencia da pro-
ductos inferiores y de menos precio. 
La Comisión, por los juicios que 
formula, por los copiosos datos que 
ofrece y por las medid-as que reco-
mienda, prueba suficientemente que 
ha sabido aprovechar el tiempo, co-
rrespondiendo con creces á las espe-
ranzas de todos y á la confianza en 
ella depositada por el Ejecutivo de la 
Nación. Es un informe el suyo que 
merece estudiarse detenidamente y 
que, si el Gobierno y el Congreso sa-
ben utilizarlo, podrá servir para solu-
cionar la grave crisis por que viene 
atravesando entre nosotros la gran in-
dustria tabacalera, que ha sido y debe 
seguir siéndolo una de las bases .fun-
damentales de la prosperidad del país. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
E l tiempo reinante en la Repú-
blica, en la seqxuana pasada, ha sido de 
seca para toda la porción de ella 
comiprendida desde el cabo de San 
Antonio hasta la provincia de Ca-ma-
güey, inclusive, en todo cuyo territo-
rio ocurrieron solamente algunas llo-
viznas, ó aguaceros insignificantes en 
algunos que otros lugares. En la pro-
vincia de 'Santiago de Cuba hubo l lu-
vias algo abundantes, produciéndose 
el día 21, á la entrada del viento del 
NO. que nos invadió en ese día, una 
gran tempestad de viento muy fuer-
te, agua y truenos. La atmósfera ha 
estado, en general, nublada, parcial-
monto en la mitad occidental de la 
Repúbliica; y en la oriental han pre-
dominado los nublados casi comple-
tos. Los vientos lian sido variables, 
dando k vuelta desde el primer cua-
drante .por el S, al tercero, y luego 
al cuarto el 21, l lamándase al N . al 
terminar la semana, soplando con 'bas-
tante fuerza de esta últ ima dirección, 
así como con intensidad de brisote en 
los prirmeros días de ella, cuando so-
plaban más en determinados puntos, 
en varias mañanas , y rocíos en algu-
nas noches; no han sido ni estos n i 
aquellas muy abundantes, haciéndose 
por ello más sensible la falta de las 
lluv'as que dieran á la tierra la hume-
dad y frescura necesaria para el de-
sarrollo de la vegetación. 
Desde el principio de la semana se 
estuvo sintiendo el ambiente más 
fresco que en la anterior, acusando 
descenso en el termómetro, que se 
acentuó notablemente en los últimos 
días por la influencia del viento del 
N , como consecuencia de una ola de 
•frío que nos invadió; y que lo produ-
jo ta l que puede considerarse inten-
so para estas latitudes. 
Las expresadas condiciones del tiem-
po lian sido favorables á la zafra en 
toda la porción de la República en 
que reinó la seca, tanto porque esta 
ha permitido continuar activamente 
la molienda, haciendo buenas tareas 
en todos los ingenios, como por lo que 
los fríos contribuyen á aumentar la 
densidad del guarapo; y por consi-
guiente, su riqueza sacarina. En cuan-
to á la provincia de Santiago de Cu-
ba, solo tenemos noticias de que las 
lluvias hayan hecho paralizar la mo-
lienda del central ^Boston", por la 
cantidad de agua que cayó en aque-
lla zona. Dicho central espera reanu-
dar sus tareas tan pronto como se 
cree el piso, creyendo que para el 26 
muela nuevamente. Por la zona azu-
carera de Pinar del Río, así como por 
el término de Cienfuegos y otros va-
rios lugares se sigue preparando te-
rrenos para las siembras de. caña de 
primavera, en cuyo trabajo están bien 
adelantados, en general, los arados. 
La caña nueva tiene buen aspecto 
Se siguen haciendo siembras de taba-
co en la provincia de Pinar del Río, 
confirmándose en toda ella la creencia 
de que si bien la cosecha actual será 
algo menor que la pasada, resulta-
rá, en cambio de mejores condhio-
nr-s; y aunque en algunos lugares que 
carecen del regadío, está la planta 
en necesidad de lluvias, su aspecto 
es, sin embargo, bueno en general; y 
el primer corte, que se está dando ya 
en algunos lugares á las siembras 
temnranas, produce buena hoja. Las 
condiciones de la cosecha son bue-
nas también por el término d," Reme-' 
dios, en donde le fueron muy benefi-
ciosas las ligeras lluvias que le han 
caído úl t imamente, teniendo necesi-
dad de ellas en Placetas, de drnde nos 
dicen que si no llueve allí en breve, 
será muy corta la cosecha de tabaco 
en aquel término. Por Manioaragua 
se sigue dando el primer corte á las 
siembras tempranas, que están pro-
duciendo hojas sanas y de buena ca-
lidad, teniendo necesidad de lluvias 
las tardías . Puede decirse que 'as con-
diciones del tiempo siguen favorables 
al cultivo de la planta, salvo esas de-
ficiencias de las lluvias úl t imamente, 
en alguno que otro lugar, y algún 
daño que le han causado los brisotes 
que reinaron en la semana por Vuel-
ta-Abajo, que han roto alguna hoja. 
Aunque ocupados los campesinos, 
principalmente en los trabajos de la 
zafra y del cultivo del tabaco, no de-
' jan de prepararse terrenos en peque-
ñas porciones, en diferentes lugares, 
para las siembras de los frutos meno-
res; los que se hallan en regulares 
condiciones por la provincia de Pinar 
del Río, Placetas y Cifuentes. en cu-
yos lugares es de mediana á escasa 
la producción, resultando abundante 
en varios de dichos frutos por las pro-
vincias orientales y Remedios; y su-
ficiente á las necesidades del consu-
mo en las de la Habana y Matanzas, 
cuyos mercados se encuentran bien 
abastecidos de los frutos del país, así 
como de hortalizas y frutas, particu-
larmente naranjas, siendo las que se 
cosechan en las colonias americanas 
de Camagiiey é Isla de Pinos, muy 
hermosas, de bastante zumo y sin se-
millas, produciéndose de injertos. 
También se están recolectando las 
cosechas de cebollas, frijoles y toma-
tes, que se están produciendo con ex-
traordinaria abundancia. 
La seca causa algún perjuicio á los 
potreros por estarse secando los pas-
tes, á lo que han contribuido tambiév 
los fríos, intensos para estas lat i tu-
des, así como la escarcha que ocurrió 
por algunos lugares al terminar el 
mes próximo pasado. Pero los anima-
les se sostienen aun bastante bien, sin 
que tengamos noticias do que ocurran 
en ellos más novedades que algunos 
casos de carbunclo sintomático oue 
reina en el ganado vacuno por de-
terminados términos de las provincias 
de Pinar del Río y Santiago de Cu-
ba, así como bastante mortandad por 
ese mal, y aun por el carbunclo bacte-
ridiano. -en algunas fincas de Cama-
giiey. para donde se siguen remitien-
¡ do vacunas contra ambas epilemias 
por la Secretar ía de Agricultura. 
También sabemos que se ha solicita-
do de ella desde la misma provincia, 
la vacuna contra la pmtadilla, que 
está causando allí gran estraga en las 
crías de cerdos. De Placetas nos in-
forman que, aunque el ganad ) vacu-
no está allí gordo y en buenas condi-
ciones sanitarias, no tiene precio, pa-
gándose lo que quieren los compra-
dores ,en las pocas ventas que se 
•efectúan. 
En las aves de corral no hay enfer-
medades epidémicas, estando abun-
dantes los huevos en general; v en la 
semana últ ima ha entrado en Cama-
giiey, buena cantidad de cera y miel 
de abejas, cotizándose aquella á 
$29.50 en oro el quintal, y esta á 
$0.36 en oro el galón. 
Como por la escasez de pastos ha 
disminuido la producción de la leche 
de vacas, no hay abundancia "leí que-
so quo, se fabrica en Camagiiey. 
En los términos de J a g ü e y Grande, 
Bolondrón, Remedios y Placetas están 
escasos los braceros para el corte de 
la caña. 
D e s p u é s d© alsrmias h o r a s de 
cons tante a s r i t a c i ó n . u n vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
B A T U R R I L L O 
Sí ; amer ican icémonos . . . 
Acababa de regocijarme con la lec-
tura de un cablegrama de New York, 
dando cuenta de un nuevo beneficio 
prestado á su país y á la humanidad 
por el multimillonario Rockefeller, 
descubriendo y entregando á la justi-
cia á los miembros de varias socieda-
Ges de explotación criminal de la des-
gracia que surten de muchachas á los 
burdeles de la nación; que reclutan, 
venden y embarcan, como si de reses se 
tratara, á infelices mujeres, 'huérfanas 
ó mal educadas, para el comercio as-
queroso de la prostitución. Y disponía-
me á rendir i n mente un homenaje de 
ardorosa simpatía al buen viejo, que 
entiende así el deber cívico y practica 
así el patriotismo, cuando me atrajo, 
de entre los papeles hacinados sobre mi 
mesa, el t í tulo de un trabajo que el 
nuevo diario Heraldo, Americano pu-
blica. 
" L a munificencia americana" se 
titula. Y el ánimo se asombra, y el es-
píri tu se confunde, y se pregunta uno 
si no habrá exa-geración en las cifras, 
si no será ello una leyenda sugestiva, 
hila del buen deseo del escritor: 130 
millones de pesos importan los donati-
vos hechos durante el año 1909 por los 
ricos de los Estados Unidos, para asi-
los, escuelas, iglesias, universidades; 
para obras de cultura, de caridad, de 
enseñanza espiritual y alivio de dolen-
cias físicas. 
No; no es leyenda: es hecho real. No 
hay un año en que no se registren á 
centenares las manifestaciones de al-
truismo de aquellas gentes de Norte 
América, que tenemos por frías, por 
duras, por indiferentes, y que. no obs-
tante, son altamente piadosas. 60 mi-
llones, ochenta, cien: así son las sumas 
que .la estadística arroia allí cada do-
ce meses. Y este año último, la esplen-
didez superó á las anteriores, y la bol-
sa de los millonarios se vació en auxilio 
de los necesitados. 
Que son malos los trusts, que el di-
nero no debe estar en pocas manos, 
oue mientras unos nadan en oro otros 
t i r i tan de hambre y fr ío: concedido. 
Pero á lo menos, cuando gran parte de 
esos caudales vuelve al pueblo y en 
! beneficio de los míseros y de los igno-
rantes se pone en movimiento g por qu^é 
no bendecir las santas manos que de él 
se dfsorenden, espontánea y gozosa-
mente ? 
Y lo mismo al morir—como John 
Stewart que legó sus 30 millones para 
colesrios, templos y hospitales—que es-
tando vivos y fuertes—como ese mismo 
Rockefeller. que repart ió 14 millones, 
sobre los centenares de ellos que ya ha 
dado—y lo mismo las damas—-como 
Georsre Speyer, que dejó 10 millones 
exclusivamente para hospicios—ó Ch. 
Magge," que legó 5 millones para crea-
ción y sostenimiento de un hospital de 
mujeres-—-que los grandes negociantes 
—como Carneerie, que figura con más 
de 6 pn sus donaciones para escuelas 
científicas y premios á acciones heroi-
cas—•parece como si allí constituvese 
el timbre más alto de la aristocracia 
del dinero la munificencia y como si la 
rivalidad nobilísima por hacer bien 
fuese la inspiradora de los actos de los 
poderosos. 
Es interminable la lista. Calcúlese 
cuántos nombres de donantes, de can-
tidades menores do doscientos mil pe-
sos y de legados que lleguen á un mi-
llón serán precisos para completar la 
asombrosa suma de 180 que la prensa 
ha Obtenido reuniendo los datos aisla-
dos, y véase si hay cosas admirables, 
si hay virUides grandes en aquel pue-
bol yanqui, bastantes á compensar sus 
defectos y suficientemente dignas de ta 
bendición de las conciencias. 
Americanicémonos as í : que si no 
hay aquí 'multimillonarios, tampoco las 
necesidades apremiantes de nuestra 
pequeña población menesterosa han 
necesidad de esfuerzos colosales: bas-
tar ían los sobrantes de la clase media, 
lo que al vicio y la impudicia damos, 
para establecer asilos de ancianos y sa-
natorios para los indigentes. 
Y otro detalle, ahora, que nos ha en-
trado la fiebre anti-religiosa y toma-
mos por problema urgente el de impe-
dir que los domas crean lo que quie-
ran ó practiquen los oultos que les 
agraden; la tercera parte por lo me-
nos de esas donaciones, para el soste-
nimiento de iglesias y catedrales, para 
misiones y empeños catequizadores ha 
sido concedido. 
Stewart Kennedy solamente dejó 9 
millones para instituciones religiosas. 
La señorita Rynelander, 2 millones; y 
así, casi todos los donantes ban cedido 
algo para el culto de su religión, al¡ 
mismo tiempo que atendían á crear 
hospicios para ciegos, tuberculosos, 
huérfanos, etc.. ó para las grandes em-
presas de vulgarización científica. 
Ese espectáculo, asociación hermosa 
de la ciencia y la fe, conjunción ben-
dita de los sentimientos de caridad, do 
los anhelos de engrandecimiento erene-
ral y ole los cultos al Supremo Ilaee-
•dor, cualquiera que sea la forma en 
que cada uno lo conciba, no puede me-
nos de conmover y regocijar á los que 
por el bien huimano suspiran, y no se 
explican grandeza alguna, ni civiliza-
ción, ni paz, n i nada sólido y durable 
tn la vida social, sin l a noción de lo 
ultra-terreno y la, conciencia de nues-
tra propia juferioridad ante el Eterno 
Increado, que. .puso en nuestras célalas 
cerebrales el augusto don del pensa-
miento y en nuestros corazones las de-
licadas fibras del amor. 
Allí no estorban trajes talares, n i 
para enaltecer al mono—nuestro asi 
((ndiepte—tas grandes piedades se 
ejercitan : allí se siente el cariño frater-
nal, porque la existencia del Padre 
Universal se admite. No importa que 
haya más protestantes que católicos y 
más católicos que judíos : Dios es Dios 
único y soberano. 
Americanicémonos. amigas míos : 
por ese camino s í ; contad con mi voto 
y con mi fervoroso aplauso. 
JOAQÜIN N . A R A M B U R U . : 
CARTA ABIERTA DE 
L S 
AI Sr. Joaquín N. Arambum, 
ilustrado periodista cubano. 
En el último £<Baturril lo" pubiiea-
do por usted en la edición de la maña-
na del DIARIO DE IA. MARINA, corres-
pondiente al día 14 del actual, y por 
mí lfj;ído con el gusto que me producá» 
siempre sus trabajos, correctos y pu-
lidos, aun cuando algunas veces ño es-
F A B R I C A D E M O S A 
( \ ñ O N U E V O , V I D A 
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té conforme oon ellos. h«y mrios puu-
tovs dé contacto oon mi modo do pon-
sar y de sentir en determinadas cues-
tiones de orden socdal; pero hay otros 
que distan mucho del juicio que yo 
íengo formado <le ciertos particula-
res, 6, por mejor decir, de ciertos fe-
nómenos, que oon esaí! cuestiones se 
relacionan; y estas diferencias de 
«•preciación 6 de criterio, propias de 
los distintos puntos de vista de nues-
tras observaciones, oblíganme á escri-
bi r algunas líneas, siquiera resulten 
desmedradas, para poner en claro la 
readidad indiscutible de los hechos ^ 
de las causas que los determinan. 
Usted es pesimista, y mira los acon-
tecimientos con alarmante prevención. 
Yo no soy optimista hasta el extremo 
de ver por todas partes bienandanzas; 
pero tampoco llevo el pesimismo al 
extremo de desconfiar de todo. 
Colocado en el justo medio, procu-
ro aplicar la razón y la lóigica á mis 
observaciones, para deducir de estas, 
si no la verdad absoluta, cuando me-
nos la verdad más aproximada. Es 
indudaMe que vivimos en la anor-
malidad de un período de desequili-
brio moral bastante acentuado, como 
si pesarain sobre nosotros, elementos 
de descomposición y de ruina, cuya 
perniciosa influencia no pudiéramos 
dominar; pero no es menos cierto quo 
esa circunstancia accidental, deriva-
da del modo .brusco con que se ha ve-
rificado nuestra t ransformación radi-
cal al romperse las ligaduras que nos 
oprimían como pudblo esclavo, porcia 
conquista suprema de la libertad y del 
derecho, no constituye ni puede cons-
t i t u i r un estado definitivo, ni repre-
sentan esas depresiones del espíritu 
productoras del ulanguidecimiento"— 
vailga la expresión—de los bellos idea-
les que la revolución persiguiera, por-
que es lo cierto que esos ideales se 
conservan inm-aculados en el sagrado 
tabernáculo de la conciencia nacional 
y ellos son los que informan bodas 
miestras aspiraciones, y todas nues-
tras esperanzas de completa regene-
ración. 
Es un error suponer que los distin-
tos movimientos revolucionarios rea-
lizados por el pueblo cubano durante 
la pasada centuiria, no tenían otra f i -
nalidad que la consecución de la in-
dependencia: el pueblo cubano—alza-
do en armas, y sosteniendo secular 
contienda por su libertad,—aspiraba 
entonces, como aspira aíhora, á su en-
grandecimiento moral, al desenvolvi-
miento de su cultura, á llevar al con-
cierto general de las naciones, una re-
presentación m)ás de las conquistas 
dominadoras del progreso. 
Nada importa que esos ideales no se 
hayan mantenido en su ingénita pure-
za., ni se bayan realizado en toda su in-
tegridad, tal como los soñaran nues-
tros predecesores y nuestros márt i-
res: esos ideales consti tuían una reli-
gión, y toda religión tiene, en frente 
de sus apóstoles, cismáticos y claudi-
cadores; pero n i esos cismáticos ni 
esos claudicadores que entre nosotros 
han surgido, como elementos de dis-
cordia moral, representan el senti-
miento noble, generoso y digno del 
pueblo cubano. 
Usted salbe, acaso mejor que yo, 
que hay tempestades en la sociedad co-
mo hay tempestades en la atmósfera, 
y que unas y otras llevan séquito te-
rrible de accidentes y de perturba-
ciones que sólo el tiempo puede domi-
nar; y nosotros estamos todavía bajo 
la acción de esas •perturbaciones, que 
van desapareciendo de una manera 
lenta, pero positiva^ en las evoluciones 
encesivas. 
La revolución francesa que Voltaire 
había presentido con mucha anterio-
ridad á su estallido poderoso que con-
movió todas las viejas instituciones, 
dajó en pos de sí regueros de sangre 
pero dejó también la estela luminosa 
de un nuevo derecho que los pueblos 
envilecidos no habían adivinado, nue-
vo derecho que, después de crisis vio-
lentísimas, vino á cristalizar en Códi-
gos inmortales que reformaron las 
eostuiribres, que modificaron las insti-
tuciones, que llevaron por doquier 
entre ondas de luz, el esplendor br i -
llante de las nuevas doctrinas y abrie-
ron ancho canrpó á los elevados prin-
cipios de las democracias modernas. 
T este mismo fenómeno social, que 
había tenido en 'Cuiba sus precedentes 
en otros movimientos de índole análo-
ga, vino á reproducirse en nuestros 
días, por dos circunstancias especia-
lísimas de las cuales no os posible pres-
cindir al estudiar nuestro actual esta-
do : es la primera, la herencia de algu-
nos vicios que, lo mismo en el orden 
político, que en el orden moral y en el 
social, nos ha dejado la Metrópoli^ co-
mo recuerdo triste de su dominac ión; 
y es lia segunda, la anarquía adminis-
trativa producida'por la dictadnra mi-
l i tar de los interventores. Y á usted 
no se le oculta que aplicando á estos 
hechos la opinión de un escritor —cuyo 
nombre no recuerdo—puede decirse 
q.ue la pfl'Z de los espíritus no queda 
restalblecida al dispararse el último 
cañonazo y que no es posible desarrai-
gar instantáneamente , corruptelas que 
han ido transmit iéndose, durante si-
glos, de una en otra generación. 
Y he a;hí porqué no puede afirmar-
se, de la manera categórica que usted 
•parece afirmarlo, uque los hijos de la 
revolución que fusilaba á valientes 
porque no eran honrados, transigen 
ahora con tanta inmundicia, y á veces 
toman parte en la explotación de esos 
centros de degeneración, que son nues-
tro vilipendio y la causa mayor de 
nuestras futuras infelicidades." 
No: no es positivo que los hijos de la 
revolución, transijan con esas degene-
raciones. Los hijos de la revolución 
las combaten con enérgica protesta, y 
dedican sus actividades y sus esfuer-
zos intelectuales á perseguirlas en to-
das las esferas, por más que alguna 
vez encuentren á su paso el obstácu-
lo de la influencia política levantándo-
se soberbio •para contener ó destruir 
el impulso de la opinión, ó el clamor 
del sentimiento colectivo que maldice 
de esas .podredumbres; la fe que los 
anima, la esperanza que los conforta, 
bastan para sostenerlos sin desmayos, 
Es verdad que no todos los hijos 
de la revolución proceden de igual 
manera; pero esto—cuando más—in-
dica que así como hay hijos legítimos, 
hay también —como excepción—hi-
jos espúreos, que habiendo renegado 
de todo patriotismo, y siendo refrac-
tarios á toda v i r tud que imponga sa-
crificio, sólo aspiran á realizar sus 
personales codicias, atentos á aquella 
vieja máx ima de inmoralidad supre-
ma q-ue dice que el f i n justifica los 
medios. 
Es harto sabido que así como el 
nomtbre de Cristo sirvió de pabellón 
para cnlbrir todo género de doctrinas 
sectarias, de principios cismáticos, 
muchas veces abiertamente distintos 
de los proclamados por el Supremo re-
dentor de la humanidad, así el nom 
bre venerando de Martí , fué utiliza-
do por los que nunca lo habían conoci-
do, no para proseguir la evangeliza-
ción por él iniciada, sino para medrar 
á su sombra, y obtener, por esa invoca-
ción, que debiera ser sagrada, tí tulos, 
priviletgios y prebendas codiciadas. 
Esos no eran, no, prosélitos de la gran 
doctrina: esos eran, y continúan sien-
do, merodeadores que siguen á lo? 
ejércitos en campaña, para utilizar 
todos los beneficios del combate. 
Yo no puedo negar —porque eso 
fuera temerario —que en estos mo-
mentos de reconstrucción, que son mo-
mentos de prueba, se observa el fenó-
meno singular, y más que singular, 
verdaderamente abstruso, de que en 
tanto que muchos elementos refrac-
tarios ayer á la contienda armada, que 
muchos enemigos del movimiento acti-
vo revolucionario, son 'hoy factores 
esencialísimots^—desde lias Iblarricadas 
inexpugnaibles de la prensa diaria — 
en la campaña de regeneración so-
cial que unos cuantos patriotas han 
¡ emprendido, con el intento ^e levan-
¡ tar el nivel de nuestra cultura, que 
ha de contribuir poderosa y eficazmen-
te á la elevación de nuestro nivel mo-
ral, en tanto que otros, acaso los más 
obligados por m filiación histórica á 
velar por la eterna consagración de 
los principios, 'buscan expansiones 
constantes en el lupanar 6 en el gari-
to, y dan vida, con su aprobación á las 
exhibiciones, más pornográficas que 
sicalípticas, que envilecen á la socie-
dad que las tolera; pero esto no sig-
nifica la deserción del deber de parte 
de los conscientes, sino, por el con-
trario, continuación en el vicio, de 
aquellos que siempre lo han ejercitado 
siquiera haya sido encubiertéímeuto 
más que por respeto á sí mismos, por 
temor á las inflexibilidades de las le-
yes. En general, es posible asegurar 
que los veteranos de la independencia 
unidos en un sentimiento y en una 
aspiración común, que sintetizan ios 
ideales revolucionarios, desean que la 
República se consolide, que la indo-
pendencia se confirme, con la garan-
tía inquebrantable de la abnegación, 
del patr iót ico desinterés, de las virtu-
des cívicas de todos, y lo desean—co-
mo necesidad imperiosa del espíri tu y 
como imposición de la dignidad— con 
tanta más razón, cuanto que sienten 
pesar sobre su cabeza'—como amena-
zadora espada de Damocles^— las am-
ibiciónos expansionistas de la gran Re-
públ ica norte-americana. Hay in-
conscientes ó degenerados, que no se 
dan, ó que no quieren darse cuenta, 
de nuestra situación real, en relación 
con el derecho de intervención que le 
ha sido reconocido, en nuestra vida 
íntima, á los Estados Unidos; puro 
esos degenerados, esos indiferentes, ó 
esos enemigos de la pública tranqui-
lidad y del .bienestar moral y material 
del pueblo cubano, sólo son dolorosísi-
mas excepciones que habrán de some-
terse en su dia, á delicada selección, 
porque así lo aconsejan de consuno, 
el clamor constante de la pública mo-
ralidad ofendida, y el propio, natural 
instinto de conservación. 
(Pero esas excepciones que todos la-
mentamos, no nos autorizan para afir-
mar que el pueblo de Cuba no estaba 
preparado para la revolución, y que 
antes de intentarla, debió hatber pasa-
do por un período preparativo de lar-
go goibierno autonómico, á manera del 
que tiene establecido Inglaterra en al-
gunas de su colonias; y digo que no 
nos autorizan para hacer esa afirma-
ción categórica, porque es evidente 
que el pueblo cubano, que venía escri-
biendo las brillantes estrofas de su 
libertad desde los inicios del siglo 
XIX—venía moraknente preparado 
para el cambio radical que perseguía, 
porque había hecho su aprendizaje en 
las lecciones de la experiencia, propor-
cionadas por el sufrimiento y por el 
martirio, y tenía grabadas en su cora-
zón y en su conciencia las nociones del 
deber y del derecho; y si alguna pre-
paración política le faltaba, ésta ha-
bría de adquirirla, por la inflexiibili-
dad de la ley y por el acierto de los 
futuros goibernantes. 
•No de otro modo han procedido en 
sus grandes tr?„nsformaciones los pue-
blos más importantes de la tierra. 
{Se continuará) 
Protesta número 602. 
Establecida por las señores Aspuru 
y Compañía, reclamando la clasifica-1 
ción por la partida G7-B del Arancel' 
de un casco conteniendo remaches de i 
cobre á que la Adunna de este puerto; 
le aplicó la partida 6!). 
La Junta declara CON LUGAR la 
protesta por considerar que el art ícu-j 
lo origen de la reclamación, guarda' 
perfecta analogía con los comprendi-' 
dos en la partida 67-B, pedida por la 
parte interesada. 
Protesta número 605. 
Establecida en tiempo y forma por 
los señores Aspuru y Compañía, con-
tra el aforo de 300 rollos de cartón al-
quitranado para techos con valor de 
^5170.00; manifestando que en esa can-
tidad está incluido el importe del flete 
marítimo, porque la mercancía ha 
sido comprada C. I . F. y re-
claman por l o ' tanto su deducción 
de acuerdo oon .el artículo 100 de las 
Ordenanzas y Circular número l l7 de 
la Secretaría de Hacienda, serie de 
1903. 
Esta reclamación se declara impro-
cedente por cuanto los interesados no 
han cumplido con lo dispuesto en el 
artículo 98 de las Ordenanzas de 
Aduanas y en la Circular número 10G 
dictada por la Secretaría de Hacienda 
relacionando separadamente en la 
factura respectivamente los gastos in-
curridos por la mercancía. 
S O L I C I T O 
En alquiler una buena casa de diez ó 
más metros de frente y bastante fondo, 
de planta baja ó con altos, en calle cén-
trica ó comercial. Puedo esperar uno ó 
dos meses por si alguna que reúna dichas 
condiciones está próxima á desocuparse 
y sirve. Puede ser casa apropiada para 
familia, porque es para una industria que 
no exige reforma de local. Se paga buen 
alquiler con ó sin contrato. J. Inclán 




Etaminas finas, "vara de ancho, á 10 
centavos. 
Oreas de 'hilo fino á centén, 
" L a R o s i t V G-aliaíio 71, 
entre Neptimo y San Miguel. 
JUNTA DE PROTESTAS 
Protesta número 448. 
Establecida por el Dr. Antonio Gon-
zález Curque.io, contra el aforo por la 
partida 106—B, de una importación 
de tónico para el cabello denominado 
" H I R S U T U S " , reclamando su clasi-
ficación por la partida 100 del Aran-
cel que comprende los productos far-
maceúticos no tarifados expresamen-
te. 
La Junta resuelve sin lugar la pro-
testa teniendo en cuenta el dictámen 
emitido por el Sr. Jefe del Laborato-
rio Químico de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Protesta número 588.— 
Porm alada por los Sres. A. D. de 
la Rochas y Cia. contra el aforo por la 
partida 85-A, de una importación de 
colores naturales mezclados, por enten-
der que le corresponde la 84, 
Se resuelve S IN LUGAR con fun-
damente en la Decisión número 10 de 
27 de Agosto de 1901 dictada por el 
Honorable Tasker H . Bliss, Jefe del 
Servicio de Aduanas de Cuba en esa 
fecha. 
Sai Míaiio üb los Bais 
En 10 del actual fueron elegidos en 
Junta General los señores que á con-
tinuación se expresan para constituir 
la nueva Directiva que habrá de re-
gir los destinos de este centro duran-
te el presente año. 
Hela a q u í : 
Presidente de Honor: D. Leopoldo 
de Arocha, Vice-Oónsul de España . 
Presidente Efectivo: Dr. Juan 
Francisco Cuervo. 
Vicepresidentes: D. Manuel del Rie-
go González,D. Pedro de Armas Piñe-
ro. 
Secretario: D . José ArgüelKs Sán-
chez. 
Vicesecrefteirio: D. Carlos Sánchez 
Díaz. 
Tesorero: D . Benigno Pes taña Ca-
pote. 
Vice tesorero: D. Manuel Llovió 
Blanco. 
Vocales: D. Angel Sañudo García, 
D. Eliseo Gómez Franco, D. Pío Cres-
po Tova, D. Amadeo Arias Rodríguez, 
Dr. Fé l ix C Aparicio, D. Bernardo 
Ardizana Noriega, D. Manuel Capote, 
D. Pelegrín Esté vez 'Sánchez, D. Gus-
' tavo Rodríguez Saceta, D. Rafael 
García Robaina, D. José Fernández, 
D. Nicanor San Miguel Trucios, Dr. 
Prancieco D u r á n Naranjo, D. Manuel 
I Travieso, D. Antonio M. Ro.bés. 
I Suplentes: D. Rogelio Crespo Me-
I deros, D. Serafín I turve Odriozola, 
j D. .Solano González Fernández, D . 
I Baldomcro Arizmendi, D. Alfredo M . 
Lago. 
Le deseamos el más completo éxito 
en sus funciones á la expresada D i -
rectiva. 
m m i m m m 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 24 celebrada el día 20 de Ene-
ro de 1910: 
-Se resuelve de acuerdo con la opi-
nión del vocal señor Secretario de Ha-
cienda y aceptando los fundamentos 
consignados por la Secretaría de Ha-
cienda, en su resolución fecha 8 de Ju-
nio último, acceder á lo que en dicha 
resolución se interesa de la Comisión 
v en su consecuencia revisar el acuerdo 
de 5 de Marzo de 1906 que aprobó á 
la Comipañía del Ferocrarril del Oes-
te el trazado de su extensión eléctrica 
en la parte que dicho trazado ocupa en 
terrenos pertenecientes al Arsenal, de-
clarándose nulo y sin n ingún valor ni 
efecto dicho acuerdo en esa parte, y sin 
lugar la solicitud de la Compañía del 
Ferrocarril fecha 10 de Junio de 1908 
para expropiar una faja do terreno 
perteneciente al Arsenal. 
—Se declara que á juicio de la Co-
misión el Observatorio magnético pro-
piedad del Colegio de Belén, es afectado 
por el funcionamiento de The Havana 
Central R'd., ra-zón por la cual proce-
de la indemnización correspondiente 
por parte de la Compañía del Ferroca-
r r i l á dicho Colegio, y que respecto á 
la ascendencia de In. misma por daños 
y perjuicios, es asunto que correspon-
de á los Tribunales de Justicia-
—Se acmerda devolver el escrito de 
alzada presentado por el señor Hugo 
M. Louviere arrendatario del Ferroca-
r r i l de Trinidad contra el acuerdo de 
2 de Diciembre próximo pasado, que 
autorizó á The Trinidad Sugar Co., 
para cruzar con su línea de uso parti-
cular la del citado Ferrocarril á fin de 
que el interesado presente dicho escrito 
bajo juramento, acordándose asimismo 
oir á la Secretaría de Hacienda res-
pecto á la personalidad del señor Lou-
viere para representar al Ferrocarril 
de Trinidad y establecer la alzada de 
que se trata. 
—Se aprueba á Havana Central 
R 'd el proyecto de enlace del ramal 
Í,] insrenio "Toledo" en la línea prin-
cioal de la Compañía en el kilómetro 
9.325 de la división de Guanajay, ba-
jo las condiciones técnicas que se espe-
cifican en el acuerda. 
—Se aprueba á Unidos de la Habana 
un plano adicional aclaratorio del que 
se le nprobó para intentar la expropia-
ción de una parcela de terreno oropie-
dad del señor Rafael Pérez Morales 
necesaria para el tendido de las para-
lelas en la prolongación de Cienflie-
gos. 
—-Se aprueba á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana la construcción 
de un desviadero en el kilómetro 4.658 
del ramal Sánchez que se denominará 
San Benito concedido al señor J. M . 
Tarafa para servicio de caña, bajo 
condiciones técnicas que se especifican 
en el acuerdo. 
—Se resuelve dar traslado á los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana de lo 
informado por la Inspección General 
en el expediente sobre el accidente por 
descarrilamiento en el desviadero del 
inírenio "Aeruedita" kilómetro 65 de 
la línea de Cárdenas el 19 de Diciem-
bre próximo pasado. 
—Se acuerda trasladar á las partes 
interesadas lo resuelto por la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
confirmando el acuerdo de la Comisión 
de 21 de Octubre próximo pasado, que 
desestimó la petición de Unidos de la 
Habana para que se declarase que po 
estaba obligada á realizar transportes 
combinados con el Ferrocarril de Du-
breq mientras éste estuviese arrenda-
do á u n particular. 
—Se aprueba á los Unidos de la Ha-
bana una tarifa especial para pasajes 
de tercera clase. 
—Se autoriza á los señores Terry y 
JTno. para utilizar provisionalmente 
señales de mano en los cruceros de la 
prolongación de la línea del central 
" A n d r e í t a " en atención á no haber 
recibido los aiparatos para los semáfo-
ros. 
COMBO p i p i ; 
E N E R O 
D. Rafael M. de Labra 
Don Rafael María de Labra ha si-
do designado por los Gobiern is ame-
ricanos como miembro del Tribunal 
internacional de E l Haya, para inter-
venir como árbi t ro en los graves plei-
tos que sostienen Venezuela y la Re-
pública de los Estados Unidos. Si las 
apremiantes ocupaciones profesiona-
les y parlamentarias se lo permitie-
ran, tendr ía que trasladarse pronto á 
E l Haya, donde habr ía de permane-
cer hasta que comenzasen la? tareas 
del Parlamento español. 
Los presupuestos para, 
1910 
ua waceia ae Hoy puhliP}. i 
creto prorrogando para el ah ^ 
los Presupuestos que han i9l0 
1909. en 
va-
Con motivo de la aplicaej^ ñ 
rias leyes vigentes, aparece en 
líos un aumento de pesetas 439 eo-^ 
En cambio so produce una C ' 8-
8.020.906,77 pesetas por servH c](í 
liza dos y acreedores nominal8 ^ 
detallados en la ley económioÜ10^ 
1907, por obligaciones de ej, • 
cerrados que carecen de crérli',^10^08 
lativo. ail0legis. 
En su vir tud, quedan ft¡a^0 
créditos para obligaciones A , 
año 1910 en la suma de t 






2-567,75o Deuda pública 407 470-i? . 
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c 100 26.119 
Productes de «na INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
montación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e c U C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 1 9 , G u a n a b a c o a 
g Avisen por correo y so pasa á domicilio con muestras. 
C 109 26-1E 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
la CttraÜT*, vigorizante y Recoastituyent* 
t 
C j m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
:; M U Ei LIS ESfWJiiS BR PEdBi 
C 104 26.1E 
i c i ( ¡ r a s i i í i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - Vü-
N1ÜREO.— S I F I L I S Y K-SKKIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oommltas de 11 & 1 7 da 3 i 5, 







L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A ' 
de JOSE GARCÍA CONDE Y Ca. 
F A B E I C A D E G E A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D 0 Y J A S P E A D O 
Clases pasivas 
Presidencia del Consejo de 
Ministros 
Ministerio de Estado. . . . 
Ministerio de Gracia y Jus-
ticia: Obligaciones civiles 
Id. id.: Obligaciones ecle-
siásticas 4I'233,o8i;'a 
Ministerio de la Guerra, t** -o.' 5.i54 
Ministerio de Marina. . 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. . 
Ministerio de Fomento. . . 
Ministerio de Hacienda. . 
Gastos de las contribucio-
nes y rentas públicas. . 
Posesiones españolas del 
Golfo de Guinea 1.900,000 
Las modificaciones introducidas en 
f.l presupuesto de gastos afectan á los 
siguientes servicios y departamentos: 
En la Deuda pública se produce 
una baja total de 373.642,98 pesetas 
por diferencia en el importa de la 
anualidad señalada en el cua.lro de 
amortización del 5 por 100 Amortiza, 
ble, y por menor importe de los pa-
garés de Ultramar cedidos al Banco 
de E s p a ñ a ; en los gastos de contribu-
ciones y rentas públicas, otra de 
227.382.22 pesetas, por ago-umiento 
del crédito destinado á, la construc-
ción de la fábrica de Tabacos de Va-
lencia; en obligaciones de ejercicios 
cerrados, otra de 374.033.02 pesetas, 
por haber sido extinguidas las deta 
Radas nominalmente en el Presupues-
to de 1909, pertenecientes á varios 
ministerios y servicios; en Goberna-
ción, otra de 576,296,^8 pesetas, por 
diferencia entro él err dito de 2.550,000 
pesetas, consignado en la ley prorro-
gada, y 1.973.703,02 pesetas á que as-
ciende el segundo plazo que ha de sa-
tisfacerse en el corriente año por la 
construcción y tendido del cable tele-
gráfico submarino entre C á d u y Ca-
narias; en Gracia y Justicia, otra de 
9 082,24 pesetas, por terminación de 
las obras de reparación de la Andan-
cia de Sevilla; en Marina, otra de 
413,465 pesetas, por supresión y re-
forma de varios servicios, y en cargas 
de justicia, otra de 804,75 pesetas, 
por no haberse recogido obligaciones 
atrasadas para 1910, 
Las bajas más importantes, únicas 
que f a.ltan por consignar, pues en Ha-
cienda no se alteran las cifras, afec-
tan á los departamentos de G.ierra y 
Fomento, cifrándose la del primero en 
3,746,199,58 pesetas, por termmación 
de varios servicios y agotamiento de 
los créditos para material de artille-
ría de tiro rápido, concedidos por la 
ley de 11 de Enero de 1906, 
y la del segundo centro ministerial 
en 2.300,000 pesetas, por diferencia 
entre los cuatro millones consignados 
en 1909 para las obras del Canal de 
Aragón y Cataluña y 1,700,000 pesê  
tas que se destinan en 1910 al mismo 
objeto. 
E l crédito señalado por la ley de 
escuadra de 7 de Enero de 1908 sa 
distribu3re en esta forma: 
Primer grupo Pesetas 
Obra A Acorazados 12,743-245 
— B Gradas 140-30° 
— C Muelle de materiales. . 150.000 
— D Taller de herreros, . 1̂ 305 
— E Grúa flotante 100.000 
— F Taller de montaje. . . 27.500 
— G Instalación eléctrica. , 80,000 
— H Obras auxiliares. , . í50-000 
— I Dique 700,000 
Segundo grupo 
Obra B Torpederos MO5,oS0 
— C Cañoneros 000,000 
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PEEG0ETA8 HESPUESTAS 
TTn desmemoriado.—La hazaña he-
.lC1a del ealbo Noval fué <le -este mo-
5, Salió con euatro soldados a espío-
d0; ei .campo enemigo y todos .caye-
p n una emibosoada, en poder de 
íns moros- Los cuatro soldados mune-
l0* y al cabo Noval le exigieron que, 
f r á v a s e -al campamonto español pa-
dar un ataque de sorpresa. Noval 
•L ió prestarse á ello y en el momen-
Í de estar frente á la tropa española 
• !itó im grito, dando el alerta y dioien-
L á sus eompañeros que allí estaba el 
,nemigo. Noval fué muerto en el acto, 
T ^ o r e o d e r la fuga los moros. Tan 
Slroieo sacrificio de su vida por el 
' í ien de la .patria sólo tiene un^reee-
^n.te en la historia, el de a que caba-
llero francés, Assas, •capitán del bata-
llón de Auvernia, que en 1733 salvo á 
sus .compañeros de una sorpresa a cos-
ta de su vida. 
y — L a Reipúbliea española de 1873 
tmno cuatro presidentes, ó mejor d i -
euartro jefes del Poder Ejecutivo 
de ¡a Bepúbl iea: Figueras, Pi y Mar-
«all Salmerón y Castelar. Estos en 
realidad no fueron jefes del Estado, 
pues el régimen era interino y se esta-
Ibia entonces discutiendo una Constitu-
ción que no llegó á promulgarse, n i 
aun 'á aprobarse, si no estamos equivo-
cados. Pig-ueras, Pí, Salmerón y Cas-
telar fueron únieamente jefes del Go-
ibierno, y como tales .concurrían per-
eontalmente al Parlamento, ocupaban 
¿1 banco azul y tomaiban .parte en las 
diseusion'Cs; lo que no hace, ni Im be-
dio nunea un Prasidente de Repúbii-
oa. Quien fué en realidiad Presidente 
de la Reipúbliea, ó Jefe del Estado, 
fuá el sueesor inmediato de Castelar, 
general Serrano, quien tenía un Con-
sejo de Ministros, con su Presidente, 
que no era él, y ante quien los gobier-
nos extranjeros acreditaban Embaja-
dores y Ministros. 
—Manuel García murió cerca de 
Matanzas el 24 de Febrero de 1895, el 
mismo día en que empezó la revolu-
ción euibana. 
Oonstantín, — Adelina Patti estuvo 
¡muy niña en Cuba, el año 1860; eantó 
en el teatro de Tacón, hoy Nacional, 
¡propiedad del Centro Gallego. No ha 
vuelto á Cubia desde entonces la 
Patti. 
Un católico.—Los Es'ados en que se 
reconoiee •como oftcial la religión cató-
lica, son España, Portugal, Monaco, 
Italia, Austria, Bélgica y casi todas 
las repúblicas hispano-americanas. 
V. N. W.—Desea •usted que le digan 
el orden de lugar que ocupan aotual-
mente los ejércitos de Europa, en 
cuianto a disciplina, táctica y elemen-
tos modermos de combate. 
Para formar opinión sobre esto •ne-
cesitaría pasarme un mes leyendo lo 
que se ha publicado sobre estos pun-
tos; y esto, por ahora, no me es posi-
¡ble; aparte de que no me creo compe-
tente en tales materias. Lo más que 
puedo 'hacer es publicar una estadís-
tica sobre las fuerzas militares de las 
principales naciones. Ello será cues-
tión de otro día. 
T. J. O.—Si ella no tiene amistad 
con usted y no se hallan ustedes en 
iuna misma posición social, no comete 
ancor rece ión alguna al no contestar 
las cartas de usted. 
FítilMS 
DE LA E T O 
CCRRESPONDENCÍA 
EL TAMBOR VICTOR 
Era el muchacho más bueno y ale 
gre del Regimiento. Siempre rmieño 
y vivo. 
A l amanecer despertaba á los de 
más con su ruidosa charla y el rata-
plán de su tambor. Los soldados le 
idolatraban, le llamaban " e l niño 
V íc to r . " 
Tenía diez y siete años y ya había 
peleado en varios combates, ostenta-
ba dos cicatrices y un elogio lartamu 
deseo, que le tributaba el grueso cabo 
Pigeón frente á la compañía. Daba 
gusto verlo tan animoso, tan resuelto, 
marchar al encuentro del enemigo 
redoblando su gran tambor, cobijado 
bajo la espaciosa bandera del Regi-
miente, con su tricornio inclinado al 
ojo y chispeante la mirada. 
Y cuando se empeñaba la acción se 
hacía sentir aquella tempestad de vo-
ces, de exclamaciones, de ruidos di-
versos, cuando desfilaban amenazan-
tes aquella falange de relucientes ba . 
yonetas, aquel imponente rodar de la i 
terrible artillería^ aquellas masas de 1 
turbulentos ginetes que se precipita-
ban atrevidas á barrer con el enemigo, 
entonces, el niño sonriente, feliz, cr- ¡ 
guido el cuerpo como en una parada, ! 
redoblada con más energía en la caja 
del gran tambor, y estos golpes sono-
ros y repetidos entusiasmaban y ha-
cían estremecerse al Regimiento 
Su gran amor era la vieja bandera; 
la contemplaba embelesado, se exta 
siaba en mirar las alas de oro de las 
grandes águilas tan primorosamente 
bordadas, en sacudir respetuosamen-1 
te el polvo que las cubría, en admirar 
aquellos manchones azul obscuro que 
l j habían dejado la pólvora y el hu-
mo de tantos combates. 
¡Era su mejor amiga! En el com-
bate se cobijaba bajo sus anchos plíe-
guies, y ella, él y su Coronel, eran los 
que marchaban al frente del Regi-
miento. 
A veces lo encontraba dormido, ago-
biado por la fatiga, con su cuerpeeito 
envuelto en una ra ída manta, m rubia 
cabecita reclinada sobre su gran tam-
bor y con una de sus manos opri-
miendo los pliegues de la vieja bande-
ra. 
Era para él una madre. 
La victoria había sido dee'siva. 
Los auistriacos huían dispersos, com-
pletamente aniquilados; sin embargo, 
los ánimos estaban inquietos; una espe-
cie de muda angustia se retrataba en 
todas las fisonomías; algo así como 
una gran desgracia pesaba so^-re todo 
ei ejército. Napoleón y los mariscales 
estaban de muy mal humor. ¿Qué ha-1 
bía sucedido? 
¡Al pasar revista se había notado 
con supremo dolor que el estandarte 
de la guardia imperial faltaba! Aquel 
estandarte tan regio, tan queririo, el 
guía y orgullo del e j é r c i t o . . . perdi 
do, tal vez pisoteado. ¡Picaros aus-
tríacos ! Quizás lo escupirían se pa 
Bearían sobre las altivas áignibs y 
ar rojar ían puñados de cienos sobre 
sus reales coronas. 
Es necesario rescatarlo, murmuró 
un veterano General, aunque cueste 
medio ejército. 
Sin duda, contestaron los d.miás je-
fes sin eso estamos perdidos, deshon-
radoss v lo demás sería una vergüenza 
menzaron á delinearse las filas, á 
apretarse los batallones, á formarse 
los cuadros. Se pasaba lista. 
Había que contarse. 
Un sargento muy irascible gr i tó : 
"Tambor V í c t o r ! " Ausente, mi 
sargento, contestaron algunos íolda-
dos. ¡Cómo, ausente, y en estas cir-
cunstancias ! . . . | diablo de muchacho! 
En ese instante pasaba frente á la 
compañía el mariscal de servicio, ro-
deado de numeroso séquito. 
—¿Qué hay? preguntó . Falta un 
soldado, Excelencia, el tambor Víctor 
creo se ha desertado, respondió el sar-
gento. ¡Desertado, desertado! excla-
mó el mariscal; pues á buscarlo, .7 
Consejo con él. 
— ¡ A h ! de la ronda gri tó el centi-
nela. 
—¡Her ido ! contestaron. Un pelo-
tón de soldados apareció, llevando en 
unas angarillas un niño agonizante. 
Con su carita muy pálida y fucia, 
con el cabello desgreñado y lleno de 
barro, estaba cubierto de sangre. 
Daba compasión. Le habían encon-
trado en las afueras del campamento, 
lleno de heridas, acurrucado contra 
unas ruinas de muralla, agonizante 
oprimiendo contra su pecho un gran 
paquete. Era el niño Víctor. 
Cuando los del Regimiento lo vie-
ren en ese estado, lloraron como n i 
ños, aquellos rudos veteranos le que-
rían como hijo. 
Pidió ver al Emperador antes do 
morir. Napoleón, muy conmovido, le 
tomó una mano y se inclinó á oirle. 
Ei pequeño le sonrió y le pasó el 
gran paquete. Luego expiró dulce-
mente. 
Napoleón abrió con una mano tré-
mula aquel misterioso obsequio, y ca-
yó á sus pies el glorioso estandarte, 
la gloriosa insignia de su vieja guar 
día. 
El honor del ejército está saWado. 
E l Emperador lloró. E l tambor Víc 
ter era un héroe. 
Leoncio R. Sei]oret. 
ion vibráron llamando V. F.—Mañana hablaremos de eso. I L 
L . G. T.—Flojísimo. E J.—La úl t ima . la lista; un movimiento general se hi -
p é envía no me agrada; es demasía- ;zo sentir; los soldados corrían nresu-
do incorrecta. i rosos á sus puestos; poco á poco co-
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Las fiestas de iNavidad han abierto 
un paréntesis en las luchas políticas 
Los contendientes han aprovechado 
la tregua para comer en sus casas el 
clásico " p k i m paiding" y descansar 
de Ja continua lucha. Pero el descan-
so no ha sido largo ¡pues ayer termi-
nó el año Lloyd Oeorge, el Ministro 
de Hacienda con un discurso en 
Queens Hal l en el que tuvo como en 
todos los suyos, una nota de origina-
lidad. Aseguró en él que el .suelo de 
Inglaterra en lugar de pertenecer á 
los aldeanos pertenecía á los faisanes 
y al efecto leyó una estadística en la 
que se consignan el número de hectá-
reas de terreno que los grandes seño-
res tienen exclusivamente destinado 
á la cría del faisán para divertirse 
con sus amigos durante quince días 
del año en la caza de aquellos volátiles. 
Esta es una de las causas de la emi-
gación de los campesinos á las ciuda-
des, de la abundancia de la mano do 
efibía que trae como consecuencia in-
mediata la iba ja de los salarios, y so-
bre todo, de esa crisis de los "unem 
ployed" que se organiza todos los in-
viernos y que constituye una pesadi-
lla para los 'gobiernos y las clases aco-
modadas. "Mientras no se resuelva 
la cuestión de la propiedad agraria" 
—continuó diciendo Lloyd O-eorge—el 
problema de los sin trabajo adquir i rá 
proporciones cada día más alarman-
tes. Dicen los conservadores que - el 
libre cambio y las tarifa? extranjeras 
son los culpables de semejante estado 
de cosas y esto no es cierto. La úni-
ca causa de la crisis es el monopolio at 
unos cuantos descendientes de los se-
ñores feudales. Los campos inglese? 
se quedan desiertos, pero si tuviéra-
mos un sistema agrario basado en 
principios de equidad, muchos de los 
obreros de las ciudades volverían á 
los campos y buscarían en ellos su 
pan y el de sus familias. E l trabaja-
dor inglés pone sus esperanzas en uu 
reparto más equitativo de las tie-
rras." . ' 
'Este discurso fué calurosahente 
aplaudido y no podía menos de serlo 
así porique halagalba en gran manera 
uno de los deseos más .generalmente 
extendidos. E l de ser propietario aun-
que sea de una parcela de terreno. Pe-
ro en el fondo habr ía mucho que con-
, testar á Lloy-Oeorge respeicto á su 
teoría. E l suelo inglés no mantiene 
| al pueblo por la sencilla razón de que 
! ese suelo es pobre bajo el punto de 
; vista de la agricultura, y ayudado por 
i el clima del país, resulta pésimo. En 
general estas extensas praderas no son 
susceptibles de producir más que yer-
ba y con la yerba se cría el ganado, 
pero nada más. De aquí que los colo-
nos, los que cultivan extensiones de 
terrenos deban la vida no á las frutas, 
ni á las hortalizas, n i siquiera á los 
granos, sino al ganado, y como la cría 
del ganado requiere mucho capital 
de aquí que sean pocos relativamente 
los que puedan á ella dedicarse. Es 
más, el ganado para su cría, necesita 
grandes extensiones de terreno, que 
hoy existen gracias precisamente á 
esos terratenientes, pero una vez sub-
dividido el terreno la riqueza pecuaria 
no tendrá base donde desarrollarse. 
Lo que pretende Lloyd-Geonge es una 
verdadera desamortización de los 
grandes latifundios y nosotros recor-
damos que esa misma desamortización 
en España mató la ganader ía en la 
península, una de sus grandes rique-
zas. 
dos han sido en extremo satisfacto-
rios, pues se han practicado operacio-
nes muy dolorosas, durante las cuales 
el sujeto á ellas sometido, se daba per-
perfectamente cuenta de lo que ocu-
rr ía y sin embargo no sufría dolor al-1 
guno. Con este procedimiento de^a-1 
parecen los temores de eomplicaciones 
cardiacas ó cerebrales tan frecuentes 
con la anestesia usual. Los médicos 
ingleses parecen convencidos de que 
se trata de una verdadera revolución 
en el campo de la anestesia. 
Tam'bién dan mucha importancia al 
desieuibrimiento hecho por su colega 
de Munich Dr. Sit t ler del microbio del 
sarampión. lEste produce al desarro-
llarse una ulceración parecida á un 
racimo de uvas. Muere al ponerse en 
contacto con la sangre de un niño que 
haya padecido el sarampión. Es tá 
probado que sólo reside en el apara-
to respiratorio y en los pulmones, y 
que las pústulas que aparecen en el 
cuerpo no las produce directamenite el 
microibio, sino que es un efecto del en-
venenamiento de la sangre. En los 
Hospitales ingleses se están haciendo 
ya prác t icas de cultivo de estos micro-
bios. 
Como una muestra del afecto produ-
cido por la campaña que los hombres 
políticos sostienen actualmente en In -
glaterra, podemos citar el caso si-
guiente: A raiz de un discurso pro-
nunciado «por Mr. Churchill en Dun-
dee, un comerciante de aquella ciu-
dad le envió un cheque de £10.000 pa-
ra los gastos de propaganda librecam-
bista. E l nombre de este comercian-
te que es Mr. James K. Oaird, mere?.o 
citarse porque en poco tiempo ha he-
cho las siguientes donaciones: 10,000 
libras al sanatorio de Sidlaw; 18.000 
al hospital de cancerosos de Dundee; 
5,000 al hospital de la Maternidad; 
10,000 á otra enfermería y 13,000 al 
Colegio de la misma ciudad. En jun-
to 56,000 libras esterlinas, ó sean 280 
mi l pesos, dedicados á obras benéficas. 
E l Daily M a i l , " periódico q\v¿ 
por la seriedad de sus informaeionea 
no es sospechoso, nos dá cuenta hoy 
de que existe desde tiempo inmeraorial 
un cargo, retribuido por el Coun<-y 
Council con una pensión anual de -i3 
libras y 10 chelines, que es el de caza-
dor oficial de ratas.. Este cargo vie-
ne vinculado, por decirlo así, haci! 
años en los varones de la familia Jar-
vis, que de padres á hijos se han su-
cedido en él. Según parece, esta di-
nast ía posee un secreto por el cual 
adormece á las ratas usando una sus-
tancia que aquellos roedores apetecen 
de tal manera, que aun estando dor-
midos se despiertan para comerla, que-
dando en el acto anestesiados. Jarvls 
las mata desp.ués con gran cuidado pa-
ra pader aprovechar las pieles, lo que 
le produce un buen rendimiento. 
Además, en varias ocasiones se le ha 
contratado añedíante sumas crecidas, 
para conseguir la extirpación de ratas 
en los barcos donde tantos destro-os 
causan aquellos animalitos. 
En la colonia cubana de aquí, se 
ha reciibído la noticia de la llegada á 
esa del Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , después de su importante 
viaje á España. 
Enviamos al señor Rivero nuestro 
afectuoso saludo. 
Wallace. 
T E J 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
Las próximas elecciones ademar, 
del interés que por sí mismas han de 
despertar, t endrán el lado pintoresco 
que da á todas las cosas la interven-
ción de la mujer. Hasta ahora el ele-
mento femenino no se había ocupado 
én estas cuestiones; ahora se propone 
mezclarse exteriorizando su opinión 
por el medio más adecuado á su clase; 
por medio del vestido. Con arreglo á 
este propósito, la Unión Nacional para 
el sufragio femenino, ó sea las sufra-
gistas, usarán en adelante vestidos y 
sombrero blanco y escarlata. La liga 
para la liibertad de las mujeres usará I 
los colores verde, blanco y amarillo 
La liga para la emancipación de los( 
artistas dramát icos , ha elegido los co-1 
lores rosa y verde. Las anti-sufragis-1 
tas, el Manco y negro. Las socialistas' 
se vest irán de encarnado y las con- i 
servaderas el azul. Es de temer que 
algunas opiniones políticas se sacriti-, 
quen ante el color que mejor siente á 
la interesada. 
En el Hospital de Greenwich, des-
tinado principalmente para los mari-
neros, se ha ensayado estos días, ante 
varios médicos ingleses un nuevo anes-
tésico inventado por el doctor Tomas 
Jonnesco. de la Universidad de Buca-
rest. Este anestésico, que ha sido 
designado con el nombre de "Stovai-
na", es un líquido que se inyecta en 
la espina dorsal y produce la anestesia 
completa de todos los miembros del 
cuerpo, sin que por ello pierda el pa-
ciente el conocimiento. Los resulta-
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Sncpsorcs de Molé, 
l afíu'l é Industria. 
Kierro y Ca., ME1 Fénix 
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en C.) La Marquesi-
y Confecciones. San 
'Hotel LonTre," San 
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Empezaron á usarlos unas cuantas señoras P A R A P R O B A R y hoy 
es contada la que de elegante presuma que no ?os prefiera á todos los de-
más estilos conocidos, por ser los más cómodos, los más duraderos y los 
más elegantes. 
Modelos franceses y americanos desde 35 í5 á ^lO-GO. 
ÜÍCO, P á r s z v G a , 
26 1E 
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Teléfono n. 393. 
EL C O M T O DE ESPECTACULOS iP.S ATRAYEfJTES DE LA KABAHA 
TPiFS COLOSA'ES f H D A S LAS K01HE8. L" W U TOPO, 
¡ O P E K A ! — P o r la s e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E i e n ; i F o n s , E n -
r i q u e G o i r i y M e s s i n o M a s s a . 
K e í i n a d o s ac tos de v a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s de l a W e n s -
t e r n U n i ó n V a n d e v i l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 cts. e n t r a l a y 
l u n e t a y 10 cazuela .—LiuJoso í -a fé y K e s t a u r a n t . —Regio s e r -
v i c i o . — R e n o v a c i ó n de c a r t e l , c o n ac tos y n o v e d a d e s de g r a n 
s u c c é s . 
c 9; 
c 243 30-16 
José A. García (S, 
ta. Tejidos, Sedería 
Rafael y A guila. 
José de Castro, " 
Rafael y Consalado. 
J. Valladares; Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". GaliüTio 78. 
•Dussaa y Gohier. Goi|iercÍ<mtes Tonsî r-
natarios ó importadores. Oficios 18. 
FcmáKdez y Hermano, "Pah-ís Roya?.," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Kiva, "La Orientar', 
Ootepo ntím. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
nóms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cnba. 
J . Rníz y Ca., "La jniversal", Obispe 
mimero 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y L6pez, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulneta. 
Benejam, "Razar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Indnstria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés/' Agniia núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dnlces y helado.., calZe de Galia-
no número 96. 
Los cnpones de las fábricas La Moda 
son moneda corriente al objeto de compr 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevilla, Trocadero y ZnJueta. 
A. 5 S. Campignon, Joyería, hotel "In« 
glrterra," Obispo 74. 
"El Moderno Cuoano", Artículos dtí ca» 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos j 
Mñs'ca. Obispo nóm. 127. 
J. Giralt é hijo. Almacén de Mfislca y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F. Coüía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Pele/oría, " E ! Sol", Belas* 
coaín número Oí y medio. 
Peletería 'El Paseo", últimas noveda» 
des. importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Sanifogo Minchol, "Hotel Plortda.,, 
Oórspo y i uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana. Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pfa« 
tío número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Tmpor« 
tadores de joyería fina y objetos para re-, 
galos. 
Manuel Lópeí., "Hotel l7iglaterra**8 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El Bonlevard**, 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar, 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de Jesús Reboredo, Al* 
macenes de Quincalla y juguetería. Obls» 
po 85. 
"El Almendares", de R. González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Lo Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S. en O.) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
"La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
, E l Ticket v La Competidora Gaditana, 
ar el CARNET, 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
C . 4107 26-31D. 
L A E X P I A C I O N 
S E G U N D A P A R T E D E 
(VCRSION CASTELLANA) 
por 
C A B O L I N A IN¥ERWIZÍO 
(Esta novela publicada por la Casa Kdlto-
Hal de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería La Mo-
derna Poesía, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
T-AI menos esas indicacion&s, ten-
go: mañana me informaré. Tú, en-
tretanto, debes hacerme un favor. 
—¿Cuál? 
—Yo desearía otro traje ch viaje, 
P0l,que los que tengo son demasiado 
conocidos de mi marido; p a ñ í con 
^ntas prisas, que no tuve tiompo de 
a ,Vi i r i r lo . Deseo también otio som-
luero y una capá más sencilla. Todo 
*Jlo lo quisiera para mañana por la 
Mañana, 
—Dame la medida é iré al bazar de 
ropa hecha. ¿Te falta algo mis? 
—Lo más importante: una,peluca 
^'gra entera y un velo arabesoo; puo-
ir á bupcarlo todo, que yo no me 
Moveré de casa. 
—-Procuraré encontrarlo por com-
placerte. 
—Gracias. ¡ Qué feliz inspiración tu-
ve al pensar en t í ! 
Parecía conmovida, pero en su con-
moción no entraba n ingún sentimiento 
del corazón. 
A l día siguiente, Zenia estaba un 
poco abatida. 
Por la noche no había podido dor-
mir : ex t rañas y horribles visiones la 
perturbaban: se levantó apenas fué de 
día. 
Tenía frío y sentía como un yació 
en torno de sí. 
La señora Ghita había salido á la 
compra: cuando volvió' tenía en la 
mano un periódico. 
—¿Ya estás l evan tada?—preguntó 
sorprendida al encontrar á la joven 
en el comedor. 
—No tenía sueño—repuso 7>aia 
—Aguarda, que voy áá hacer el ca-
fé : entretanto lee el periódico. 
— ¿ H a y novedades? —preguntó con 
aire indiferente la condesa. 
—l íe oído que decían 'que en la 'tien-
da que ha huido de su palacio una r i -
quísima señora, y han prometido una 
gran grat i f icación ' á quien sepa en-
contrarla, porque la pobrecita está 
k>ca. 
Zenia tuvo un violento eobresalto: 
un frío sudor le corría por la frente. 
—Anda, prepárame el café— dijo— 
en este momen'to me agremia más que 
aquella señora.. 
Pero tan pronto la vieja esturo en 
la cocina, Zenia desenvolvió fotoril-
niente el periódico, murmurando en-
tre s í : 
—•¿Loca?— repitió maquinalmcntc. 
—ÍSÍ, y me han dicho que en los pe-
riódicos de esta mañana vienen todas 
I las señas de la señora, 
Zenia hizo un poderoso esuerzo pa-
ra no demostrar su agitación, 
—'¡Loca! ¡Quieren hacerme pasar 
por loca! \ A h ! lo veremos. 
Leyó aitentamente la información del 
' periódico sobre su desaparición, las 
i medidas tomadas en el Grobierno c iv i l , 
las señas que se -daban de ella con el 
i vestido que llevaba, 
i Zenia estaba lívida, 
j —Han montado toda una intriga — 
' pensó,—para perderme, salvándose 
i ellos. Por fortuna, nadie me ha visto 
entrar en esta casa, y es necesario que 
Ghita no lea cuanto me incumibe. 
Vió el t interó encima de la mesa, 
lo tomó y lo derramó sobre el art ículo 
en cuestión. 
i En aquel momento entraba la vieja 
•con el café. 
i —¡Mira qué me ha sucedido—ex-
clamó Zenia con acento de disgusto.— 
I Mientras estaba leyendo al mover el 
periódico, he volcado el t intero; me 
nos mal que toda la tinta ha ido á pa 
rar soibre el papel. 
— E l mal no es grande —dijo levan 
tando con precaución el periódico pa 
ra irlo á tirar á la basura,—iré á bus 
car otro. 
—% Para qué? 
—Si no has eoncluido de leer , . . 
—J Oh! me ha bastado aquel ar-' 
tíoulo de que me haiblaibas, es ni más i 
n i menos lo que te han dicho. ¿No to-
mas tú también café ? 
—-No, yo tomo sólo leche. ¿Piensas ; 
salir hoy? 
—Sí, he tardado haista demasiado. ¡ 
Quiero probarme el disfraz. 
En efecto, apenas hubo bebido 'A \ 
café. Zenia pasó á la ha/oitaeión «para 
vertirse. 
A l mirarse en el espejo, se ecnoutró 
horriblemente pálida, con los ojos 
abatidos y mustios. 
Y repel ía sin cesar: 
—¿Loca? ¿Quieren hacerme pasar 
por loca? 
Todas las angustias de aquella no-
che, las brutales visiones, le volvían á 
la mente, 
—Pues íbien—dijo al oabo de ui r a t o -
si rae creen loea, podré obrar como tal. 
sin tener ninguna responsabilidad. 
Entl*ete^5 sus cabellos rubios y se 
puso encima la peluca negra, que la 
hacía aparecer máis vieja. 
Se puso los vestidos comprados por 
la señora Ghita, la capa de «paño acol-
chado, el sombrero con las alas baja-
das hasta los ojos, y se cubrió el ro.s-
tro con el velo de arabescos que impe-
día distinguir su fisonomía. 
Cuando estuvo completamente ves-
tida, llamó á la vieja. 
A l vérla la. buena señora, no pudo 
retener una exclamación. 
—'¡Oh! sería un milagro que te re-
conocieran —dijo.—'Creo que podrías 
encontrarte frente á frente de tu ma-
rido sin que sospechase de t i . 
Zenia se sonrió. 
—Precisamente es esto lo que deseo 
Escúchame: yo estaré fuera casi todo 
el d í a : aquí te confío bajo tu -custodia 
ese saquito de cuero que contiene mu-
chos valares. 
—'¿Lo has cerrado con llave? 
—Sí. 
—'Entonces no me importa saber lo 
que hay dentro: lo esconderé en mi 
armario y puedes estar tranquila. 
—Lo estoy: hasta luego. 
Haibía adquirido su gran ene rg ía : á 
la clara luz d el día, nada le asustaba: 
estaba dispuesta á sostener cualquier 
lucha. 
Zenia quería asegurarse ante todo 
de si Paulina había verdaderamente 
marchado al campo. 
Era ella, ella la que le preocupaba 
antes que todo: aquella idea era su v i -
da en, aquel momento. 
¿iSaldría bien de lo que hab ía 
ideado? 
A pesar de su audiacia, sentía esca-
lofríos i n voluntarios. 
¿No resuci tar ía el pobre Gastón 'pa-
ra defender á su hija y al propio 
niño? 
Los muertos le daban más miedo que 
los vivos. 
Así ocurre á todos los crimanales. 
Un homíbre mata fríamente á su seme-
jante sin pensar, sin remordimientos. 
Pero enciérrese al asesino con la 
víctima y veremos el cambio que hace. 
E l hombre peligroso y maligno, el 
hombre feroz y sanguinario, se con-
vierte entonces en pusilánime como un 
niño. 
Implorará que lo quiten de la pre-
sencia de aquel cadáver, prefiriendo 
la muerte á aquel suplicio: pedirá 
gracia, 'perdón, se a r repent i rá cuando 
no se vuelva loco por el terror. 
Así, Zenia temía mucho más al po-
bre muerto, que dormía tranquilo en 
m tumba, que á sus enemigos, hacia 
los cuales sentía rebosar su c ó l ^ a , su 
odio. 
{Co7itinuará.')i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ái arde.—Enero 26 de 1910. 
d o s m m 
,k Colonia l<fpariola La l ia Mpaaola de Matanzas 
ha enviado á Madrid la siguiente fe-
licitación, con motivo de la L-rmina--
eión de la guerra del Norte ds Afr ica : 
"Matanzas, Enero 23Í1910. 
Intendente Palacio, 
Madrid . 
Colonia Española Matanzas, únese 
pueblo español aclamando regocijada 
|us Majestades, Gobierno y heroico 
Ejército terminación gloriosa campa-
ña E i f f . " . 
He aquí la contestación: 
"Madr id , Enero 24|1910, a las 2-40 
p. m. 
Intendente Gral. Real Casa, á So-
lía, Presidente Colonia Española Ma-
tanzas. 
Cuba. 
Sus Majestades agradecen mucho 
fcelegrma y envían gracias." 
T E p m r i v r R Y Í M 
Para la smisrc, Rrnnos, bnrro», snrpul i o. 
fccrpeM, rewma, UBR-HS, ulceras, sífilis, etc., 
afecciones y manrhas en la piel que proven-
gan do impureza de la «nujere. 
Depósito y Agencia: HICLA 90. 
1 
fábrica de gaseosas, establecida en 
Manzanillo, se ha citado con urgencia 
ai fabricante señor Franc.ise) Gutié-
rrez. 
Indemnización 
La señora Zoila Ríoseco, percibió 
ayer del Estado el importe de los bie-
nes que poseía en el poblado Je Care-
nero de Bahía Honda, y los cuales se 
hallaban enclavados dentro -iel área 
d( la estación naval. 
La escritura se otorgó ante d nota-
rio señor Pelayo García. 
C A T A D O 
Visita 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, visitó esta mañana en su mora-
da, al señor Carrera Júst iz , Ministro 
de Cuba en Madrid, que se encuentra 
enfermo. 
'Sanidad de Ranclniolo, 
la vacante oenrrida poi 









P A L A C I O 
En el "Manhat tan" 
Según habíamos indicado 
tra edición de esta mañana, 
da con que será obsequiado 
Presidente de la República, el día 27 
por sus Secretarios de Despacho, se 
verificará en el hotel "Manha-an." 
Comida en Palacio 
E l señor Presidente de la Repúbli 
ca, obsequiará con una comida en Pa-
lacio, el día 28, á sus Secretarios de 
Despacho, á la cual serán invitados 
también el Vicepresidente señor Za-
yas, el Presidente y Fiscal del Tribu-
nal Supremo, señores Hernánrlez Ba-
rí eiro y Travieso, respectivamente, 
los generales Pino Guerra, Monteagu-
c!o, Machado, Presidentes del Senado 
y de la Cámara, Gobernador Provin-
cial, Sr. Asbert y el Alcalde Munici-
pal, señor Cárdenas y otros señores, 
cuyos nombres daremos á conc?er ma-
ñana. 
Entrevista 
Acompañados del Subsecre:3rio de 
Agricultura, señor Pérez, se entreds-
taron con el general Gómez ú briga-
dier Sr. Marrero y el Alcalde de San 
Cristóbal, don Herminio Díaz, emienes 
!(• hablaron de divtintos asunt )s rela-
cionados con aquella localidad. 
Petición de indultos 
E l senador señor Lazo, el represen 
tante don Pablo Pérez y el general 
Machado, estuvieron á solicitar los in 
dnltos de Ensebio Díaz, Manuel Cue-
to Llano, José Rodríguez Sánchez, Ni -
colás Revés Morejón y Ramón Ro-
dríguez Rivero, 
Notario público 
Don Eduardo Huerta y Roque, ha 
sido nombrado Notario público, con re-
sidencia en el término de Guare, (Pi-
nar del Río.) 
La revista mil i tar 
Con objeto de presenciar el desfile 
de las fuerzas del Ejérci to, que toma-
rán parte en la revista animé'a da pa-
ra las cuatro de la tarde del l í a 28, 
el señor Presidente de la República y 
todo su séquito, se s i tuarán en " M i -
raraaT." 
Las tropas harán su é n t r a l a por el 
Parque de Maceo, siguiendo ñor la 
"Avenida del Golfo," hasta A Male-
cón, donde variando á la izquierda pa-
sarán por .-junto al Castillo de la Pun-
ta, continuando Prado arriba, acera 
de los nones, hasta llegar á la calle de 
Dragones, cuya calle tomarán hasta 
la de Amistad y de esta á la Calzada 
fie la Reina, por la cual seguirán has-
ta llesrar al Campamento de Colom-
bia, de donde proceden, dfeolvjéndose 
enseguida. 
Presupuesto susnendido 
A propuesta de la Secretar ía de 
Gobernación, el señor Presidente de la 
República ha resuelto suspender la 
ejecución del Presupuesto Exí rnord i -
nario del Ayuntamiento de Vinales, 
(Pinar del Río) , hasta tanto ŝ -an co-
rregidas las infracciones que se ob-
servan en el mismo. 
Dos meses de sueldo 
Se ha dispuesto sean abonados á la 
señora Mar ía Cartaya, viuda del cre-
neral Roban, la cantidad de '̂666 66, 
á que asciende las dos mensualidades 
á que tiene derecho, con arreglo á lo 
dispuesto por la Ley. 
La cantidad referida, es la que co-
rresponde satisfacer al Estado, dispo-
niéndose en el mismo Decreto, qile el 
Consejo Provincial de Santa Clara 
pague también á la citada señora, la 
parte proporcional de las mensualida-
des á oue el difunto tenía derecho co-
mo Gobernador de la provincia. 
Indultos 
De conformidad con el Tribunal 
Sentenciador, y á propuesta del Se-
cretario de Justicia, han sido indulta-
dos los penados José Johnson Maria-
no Alvarez Acosta, Pedro Trigo. José 
Guilleri, Francisco Gil y Rafael Con-
tino. 
Marcas industriales 
Se le ha concedido á la señora Ci-
rila Madrigal, un dibujo para usarlo 
con su marca para aguas nrnerales, 
denominada " M a d r i g a l . " 
Idem Idem al señor José Hevia un 
dibujo " B o f e t ó n , " para su marca de 
tabaco denominada " E l Gallo y el 
Arado." 
Se le ha negado al señor Max Drey-
fnss, la marca para calzado titula-
da "The Grant Shoe." 
S B G R B T A R Í f X D B 
I P S S T R U G G I O i N P U B b I G A 
Conferencia 
E l Superintendente de Escuelas de 
la provincia de Pinar del Rio ha es-
tado en La Secretar ía de Ins t ruccón 
Pública á conferenciar con el Dr. Ra-
món Meza sobre asuntos escolares. 
Pásame 
Ha fallecido la señora Juana Aguiar ' 
viuda de Martínez, madre amant ís ima 
de nu&stro particular amigo el señor: 
Leopoldo Martínez Aguiar, jefe del! 
Negociado de Universidad, Academias 
Institutos y Escuelas especiales. 
A l entierro, que se celebrará esta 
•tarde, asist irá el doctor Ramón Meza. 
Secretario de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes, el alto personal de la Se-
•eretaría y representaciones de todo.^. 
los Negociados y Secciones del Depar-
tamento. 
Dadas las muchas s impat ías con que 
cuenta el señor Aguiar y el cariño y 
respeto que las virtudes y afabilidad 
do la finada habían conquistado en 
cuantos la trataban, será el acto de la 
condución del cadáver una verdadera | 
manifestación de duelo. 
A l (buen amigo señor Leopoldo M , 
Aguiar, enviamos nuestra sincera ex-
presión de condolencia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
E l ex-alcalde de New York, G. C. 
Mae Clellan, que se encontraba en la 
| Habana, embarcó pana Knights Key 
! en el vapor "Governor Oobb." 
Nuevo Administrador 
Ha tomado posesión del cargo de 
i Administrador del Banco Nacional en 
Camiagüey, el señor Andrés M . Dou-
glas. 
Línea telegráfica 
Ya han comenzado los trabajos del 
ramal de la línea telegráfica que uni-
rá al Roque con las demás es tac ion es 
de la provincia de Matanzas. 
Llegará pronto el Carnaval. 
I Cuántas bromas les van á dar este 
año á las cursis que no brindan ni to-
man la rica cocoa crema en sus fiestas 
y reuniones! 
l í c e o d s m m m 
E l día 19 tonró posesión la Directi-
va que ha de regir los destinos de es-
te ius'tituto durante el ¡año actual. 
Hela aqu í : 
Presidente: D. Domingo Russinyol. 
Vicepresidente: Dr. José Cabarro-
cas. 
Director: Dr. Gabriel Díaz. 
Vice di rector: Sr. Alejandro Esque-
rré . 
Tesorero : Dr. Juan F. Galup. 
Contador: Sr. José M. Domínguez. 
Secretario: Dr. ,Horacio Díaz Par-
do. 
Vicesecretario: Sr. José R. Ver-
dura. 
Vocales: Ledo. Alvaro Lavastida, 
Dr. Antonio J. Font, Dr. Luis D. Díaz, 
Dr. F. A. de Quesada, Sr. Francisco 
Berzán, Sr. Antonio Morales, Sr. Va-
leriano Gómez, Sr. Ignacio Uriarte. 
Muchas prosperidades le deseamos 
al Liceo de Matanzas. 
S C C R E T A R I A r m 
l l f l G I C I N D f t 
Exentas de recargo 
El Sr. Presidente da la Reoública, 
por Decreto de 20 del corriente, y á 
propuesta del Secretario de Hacienda, 
ha resuelto que las tapas de hoja-
lata para botellas de cervezas v affiias 
gaseosas y minerales, ' comorendidas 
en la partida 56 del Arancel vigente 
quedan exentas del recargo arancela-
rio que el Decreto número 44 de pri-
mero de Febrero de 190í, impone so-
bre el adeudo de dicha partida, siem-
pre que sean importadas por ios pro-
pios industriales, para ser emoleadas 
en sus mencionadas industrias 
Sobre el Impuesto 
Para que acuda á la Secretar ía de 
Hacienda á la renovación del Concier-
to que coresponde para el pago del 
Impuesto sobre los productos de su 
© B C R C T A R I A D B 
Multas 
El señor Antolín González, vecino 
de Santiago de las Vegas, ha sido 
multado por infracción del ar t ículo 
85 de las Ordenanzas Sanitarias. 
El señor Juan 'Cartaya, vecino de 
Cruces, ha sido multado por infr ingir 
el ar t ículo 445 de las Ordenanzas. 
Por infracción del artículo 220 'de 
las Ordenanzas Sanitarias, han sido 
multados 15 individuos de Sagua la 
Grande. 
En los Términos Municipales de 
Manzanillo, Alquízar y CaLabazor, no 
ha sido necesario imponer multa al-
guna, por infracciones sanitarias du-
rante la primera •quincena de Enero. 
Saneamiento 
Por el personal obrero de la Jefatu-
ra local de Sanidad de Bayamo. se hrij 
practicado durante el mes de Dicieni-| 
bre, el cha-peo y deshierbe de calles, 
en una extensión de 12,987 metros. 
Por la Jefatura local de Sanidad de' 
Marianao, se ha extraido durante el 
mes de Diciemibre, 800 •carros de aguas 
sucias del Campamento de Columbia 
y se chapearon 16,000 metros de ca-
lles. 
Bromatología 
En la Jefatura local de Sanidad de 
Bejucal, se han analizado durante el 
mes de Diciembre, 15 muestras de le-
che; en Marianao 90; en Bayamo 149; 
y .en J iguan í 14. Se encontraron malas 
8 en Marianao y en Bayamo dos. 
Inspecciones 
En el Término Municipal de Man-
zanillo se han practicado durante la 
segunda decena de Enero, 783 inspec-
ciones de casas y se encontraron dos 
depósitos con larvas de mosquitos, que 
ron destruidos. 
En J iguaní se inspeccionaron en el 
mismo tiempo 157 casas y en Guantá-
namo 1,814, encontrándose cuatro de-
pósitos con larvas, que fueron des-
truidos. 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que se remitan á las Jefaturas 
locales del Caney y Santo Domingo 1 
cantidad suficiente de paquetes do 
curas asépticas, para que sean distri-
buidas gratis entre Los pobres que las 
necesiten. i 
Obrero 
E l señor Manuel 'Gómez ha sido ucm-
en San Petersburgo, donde le han ase- ' les apunto y paso á recordar—tarea difí-
sinado por medio do una bomba. cll—nombres de las personas rpie en el 
En él vivían algunos terromtas ! !5a,¿m-teatrf> Unión" se congregaron., 
V . J^I ¿i i LÍ*LA!> En el palco de la primera autoridad, vi 
que. a semejianza^del célebre Azew, al Alcalde Municipal señor José M. Ro-
ex-jefe de la Organiza.c.ión del Comba- dríguez, con sus inteligentes niñas Eva 
té se entendía con la. ' 'Okrhana," ó >' Julieta y en ese palco y los demás á 
TVAlWfl secreta rusa I las elegantes y distinguidas damas Nic-polRia. Mxrua iu*a. . y¿} prcz de jauvert Mar¡a pérez dc Qdrio-
Dichos -lerronstas. se eomumeab-an ¿oiá. Josefa Villar de Carballido, Eloísa 
con el .coronel Karpoff por medio del Martínez de Trujillo, Adelina Lima de 
citado Voskresensky. . I Perdigón, Edelmira Triana dc Amaro, 
Ms babía .celebrado ya CU el cita- KttWma Fernández de González, Valeria 
, i,>.„„-r;, ' a • 1 mo de Camacho, Mana Odnozola de 
do p m "na laiguisima .conterencia Torres, Sritas. Dulce María y Teresa Pi-
cón Karpoí i , ñera, Aurora Caruz, Sara Alonso, Evan 
E l atentado de San Petersburgo.— 
Misterios del terrorismo y la poli-
cía rusos. 
i VICTIMA DE L X AZEW! 
Ya va desapareciendo el misterio' 
que rodeaba el asesinato 'del coronel 
Karpoíf, jefe de La Policía de Seguri-
dad de 'San Petersburgo. 
Las prisiones bechas, los registros 
realizados y las declaraciones del pre-
sunto autor del .crimen, capturado po-
co después de ser .cemetido éste, hian 
arrojado mucha luz sobre el 'drama. 
Resulta ahora que el moribundo, en-
contrado, en una habitación próxima 
á lia en que fué hallado el cadáver de 
Karpoff, no es de un .terrorista, como 
se creía, sino del propio criado del je-
fe de 'Seguridad. 
Este le llevaba consigo á todos los 
sitios donde creía que podía correr 
peligro. 
Desgraciadamente, el criado de Kar-
poff no ha podido sobrevivir á sus he-
ridas. 
Ha miuerto sin prestar antes decla-
ración alguna. 
También ha fallecddo el niño. La 
presencia de éste en la casa del c r i -
men sigue siendo un misterio para la 
policía. 
Afortunadamente, ésta tiene entre 
sns manes al autor de la explosión. 
Cuando ocurrió ésta, vióse salir del 
piso y bajar precipitadanLente la es-
calera á un hombre joven, 'Cubierto de 
sangre. 
E l dueño de la casa salió en su per-
secución, alcanzándolo al final de la 
calle de Ast rakán, y echóle ambas 
•manos al cuello. 
Lucharon un momento; pero la in -
tervención de varios tnanseuntes hizo 
que el perseguiidor .derribara en tie-
rra al perseguido. 
Atóle 'Con su pañuelo y luego exa-
minó su rostro. 
Sorprendido exc lamó: 
—¡ Pero t ú eres Voskresensky! 
—Yo, no—repuso el joven.'—iMe 
apellido Meskosensky. 
—-Sea como sea, voy á entregarte á 
la policía. 
Hizo que se pusiera de pie, y le lle-
vó á la Inspección más próxima. 
Registráronle en ella y le sacaron 
de los bolsillos dos revólvers carga-
dos y un paquete de cápsulas de d i -
namita. 
tranquilo 'Conte?tó á las pre-
que le hicieron, diciendo sola-
i e r v í c i o do la _^ronsa A e o ^ 
CARGOS REPUTADOS'• ^ 
Washington. Enero OR' 
E l Ministro de Cuba en ésta 
categericamento que sean cieSS -
cargos formula des por el ^ ^ 
En ella, ambos, según parece, con- felina Odnozola, Honona Camacho. Jo- | tofíi«tia Oha.nrlpr v^«0«t - Ü*. 
vinieron k la 'nrenaración do uno do scfa >r Teófila Martí". Guillermina Pérez f mst,a ^na¡nalcr) le^pecto á qUe ^ 
Mnieion n la pieparaeion de uno de otras s nomb sicnto no rccor. temor de que se produzca u m T ay 
esos atentados policiacos que 'Sirven a dar, prometiéndoles, eso si, que otra vez ; en Cuba, de resultas de le* «.A c r i^ 
los polizontes rusos para .pistibcar de- no incurriré en esta falta. ¡ trava^ntes en que i^cnrrA i 3 ^ 
El sexo feo estaba representado por ^ ¿ ' H - ^ . 6 el gcbi.er,-terminadas medidas de; excepción y 1 
dc paso para hacer méritos. 




— E l 
todo lo que vale y significa en este pue- i n0J*e la 
blój en todos sus elementos, Autoridades, j Dicese que el obispo Chandl&r 
cómercio, profesionales, en fin, una fun- I acaba de girar una visita fio ^ ' - • 
ejecutado en Finlandia, porque en ción brillante, un éxito, por el que felici-| ción á la mdsión mpln^ ,n « í ® ^ 
ha 
fu 
nuevo es lo que atrae al público y las do para cubrir el presupuesto'"^ ' 
: cion a la misión metodl v i en rni, , una de las halbilaciones del piso han to á los señores Oliva y Riera y les am- , ^^10^,] . p] ^ t o , ha 
- - mo á que continúen por ese camino em- jeciaxaao q i l . el excedo do las CCMH 
prendido» sin olvidar que lo bueno y lo b^ciones que el gobieino ha estable ' 
sido enconlradas muchas guías del 
Gran Ducado y un plano do la ciudad 
de Ilelsi'ngt'ors, .capital del mismo. 
Tal vez Karpoff pre tendía que Vos-
kresensky causara en Finlandia, con 
su atentado, un estado de inquietud 
que favoreciese los planes que el G-o-
bierno ruso abriga relativos á dieba 




E L CORRESPONSAL. 
bable que origine algunos disturbL e3 pro 
A esto cortetta el ^Enisitro ^ ^ j M 
que la situación financiera de la Ttia 
mmea ha estado más ñora cierta rf • 
hoy, los bancos di-penen de sñaoijf 
capital para hacer frente á las nei " 
DE BATABA^O 
Enero 22 
Con motivo de haberse constituido en dades de la zafra, el pueblo está traV 
esta localidad la "Delegación del Centro quilo y el país en general está Tmv^ " 
Para ultimar detalles del atentado de Dependientes," uno de sus primeros ran¿i0> 1 
policiaco 'convenido entre Karpoff v acuerdos ha sido obsequiar con un "Di- j 
Voskresensky, aquél citóse con ésté, fe* ^ " " Z I ' ^ L ^ L UJl™fl f w \ A U ^ E X T A X LAS IXUXDACIOXBg Olr.iz, Cónsul de España, en premio á los 
París, Enero 2«, 
Las agitas dol Sena continúa^ ere. 
en el ipiso en cuestión, la noche del méritos contraídos para con la Delega-
crimen, ción, teniendo además en cuenta su mu-
Pero la Organización terrorista á cha antigüedad como socio de número de c j ^ o r r r a z é í ' d r m ^ r M i " ^ 
que el segundo pertenecía, había acor-, ^ ^ ^ ^ fué pre?cntado en un ' da hora, por lo que se calcula que M 
u-dAo ta e j i í c u e i o n ^ üe Jiarporr. i lujoso cuadro dorado á fuego y en dis- tarde habrá subido quince pulgadas 
Y no se sabe si casualniente ó por tintos colores impreso, en la cartulina la j j ^ g víctimas de las inunda' i 'ne lía 
d e % u r de Ho„„r de f n á ICO^OO y la . p é r d i f e m ¿ i t 
"Delegación del Surgidero de Batabanó. les qre nan caiissdo son realnieiite h , 
"Expedido al señor Manuel Torre, Cón-
"sul de España, acordado en la Junta de 
"Constitución de la mencionada Deleq-a-
"ción y sancionado por la Directiva social 
"en la Junta del día 16 del mes corricn-
abrigar sospechas de la lealtad dc 
Voskresensky, y querer comprobar-
las, la Organización te r romta encar-
gó á éste lasesinase al jefe de Seguri-
dad de San Petersburgo. 
Entre los papeles encontrados en el 
piso figura una orden, firmada por un 
tribunal secreto, ordenando la ejecu-
ción de Karpoff. 
Voskresensky, ó arrepentido de sus 
traiciones, ó temeroso de la venganza 
calculables. 
Esta ca-jital se encuerara aislaba to-
talmente del Sr r y del E^te. 
La escasez de los víveres es una gra. 
"te, en mérito de los trabajos realizados ve amenaza para esta población, 
"con gran entusiasmo por el mismo, na- ftl Senado ha VOt?do U n Crédito da 
fa el fin alcanzado. Habana, 20 de ¡No- 4,00 m n r>ocoo TVIT-O onv-lio« f, 1̂  
"viembre de 1009. El Secretario, M. Pa- PeSCS Para ^ l i a r a los nece-
"niagua,—Presidente, José González," Sitados. 
Para la entrega oficial, fué nombrada La suscripción nacional inichda 
de sus correligionarios, decidió •oum- una numerosa comisión, la que presidia el con el mismo objeto, oue asciende va 
iDlii? el terrible encargo que le daban. Secretario de la Delegación, señor Eloy á ^ r e ^ ^ j e c a l i d a d , está ati 
López, reuniéndose en los salones de la • . , ' ^ 
p l i r     
A l efecto, púsose de acuerdo con al-
gunos otros de los terroristas, más ó 
menos leales á su causa, que frecurn-
taban el piso, y colocó una bomba en 
un eanapé que había en la pieza que 
servía de despacho. 
Dicha bomba estaba, unida 'con un 
hilo eléctrico á la puerta de la alcoba 
de Voskresensky. 
Oprimiendo un botoncillo se podía 
hacer estallar la bomba, sin que el d i -
namitero corriese el peligro más mí- ¡ ta Directiva. 
nliiiQ Contestó en un expresivo discurso el 
o L< 4.̂ 1̂  :¿':Jiks.'¿¿ - i señor Manuel Torre, agradeciendo la dis-begmi todos los indicios, el atenta- tinción que sc le h a c ¿ no por los nié. 
do fue cometido como sigue: 1 ritos contraidos, pues nada había hecho, 
Karpoff llegó, acompañado de su sino por la importancia que contenía, es-
ordenanza, subió al piso, llamó y timando, asi se hiciera saber á la Direc-
..kv.-xi. TK .̂Í;-AÍÍ ,,.1,,. I Uva General del Centro, 
abrióle Voskresenskv. En d elegante salón-comedor de la ca-
Kntraron ^ amo y criado, v oskre-! sa .fueron obsequiados los comisionados; 
sensky cerró la puerta y el eoronel y la mesa se extendía á todo lo largo pre-
el terrorista sentáronse sobre el cana- sentando vistosísimo efecto, destacándose 
Colonia Española, desde donde salieron 
en coche para la residencia particular del 
. señor Manuel Torre. 
I Fueron recibidos por las señoras Lui-
sa y Rita Rodríguez, el Presidente dc la 
I Delegrción señor Julián Quadreny, el se-
ñor Manuel Torre y otras personas co-
nocidas. 
Seguidamente ,el señor López Suntario, 
en breves palabras expresó en nombre de 
la Sociedad que representaba, la Comi-
sión para que había sido encargado con 
sus compañeros, según acuerdo dc la Jun-
pé que bahía en el despacho. 
Tras un rato de 'conversación, Vos-
kresensky levantóse, diiciendo., sin du-
da, que iba á su alcoba por unos pa-
peles, y al entnar en ésta oiprimió el 
botoncillo y produjo la explosión de 
la bomba que había 'coloeado previa-
mente debajo 'del canapé. 
E l coronel murió en el acto, decapi-
tado por uno de los cascos de la bom-
la cristalería y las flores. 
Hubo dulces y licores. Al descorcharse 
el champagne saludóse la concurrencia 
con las copas levantadas, en demostra-
ción de unión, concordia y fraternidad, 
prescindiéndosc de los brindis, por re-
vestir el acto carácter intimo. 
Con el, mismo afectuoso recibimiento, 
fué despedida la Comisión, la cual quedó 
altamente agradecida. 
El obsequio de la Delegación del Cen-
tro dc Denendientes al señor Torre, es 
digno por todos conceptos de la persona 
ba; pero su ordenanza, aunque herido ¡ á quien se dedica, y demuestra ouc la So-
do gravedad, logró salir de la habita- i ciedad que lo hace, no ha podido olvidar 
la parte importantísima que el señor Tc-
rre tomó en el establecimiento de la De-y cayó bañado en 
'Cion. 
Ent ró en otra, 
sangre. 
Un n iño que estaba en ella fué tam-
bién víctima de la metralla de que es-
taba cargado el terrible aparato. 
Ambos pidieron socorro, y mientras 
los demás terroristas que había en la 
'casa escaparon sin dejar rastro. 
V'Oekresensky salió el último, y 'hu-
biera 'huido también si no le hubiera 
visto el dueño do la casa, 
OTRA PRISION 
La policía ba preso en una casa de 
la calle de Dwerjans á un descono'ci-
do, en cuyo poder halló un pasaiporte 
falso á nombre de Anatolio Gorjensky. 
En dicha, casa encontró también 
una máquina infernal y un chaleco re 
legación, teniendo á la vez presente el 
título con que representa á España. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A G L . / \ R / \ 
DE C1ENFUEG0S 
Enero 24. 
Ayer se reunió la Directiva del Casi-
no Español de esta ciudad, para dar po-
sesión á los miembros dc la misma que 
fueron elegidos últimamente. 
Habiéndose dado cuenta de las renun-
cias del Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario y Tesorero, se acordó convocar 
nuevas elecciones para proveer dichos 
cargos. 
Dice "La Correspondencia," que nues-
tro distinguirlo amigo el señor don Emi-
lleno de huata. y^ que 'Contenía entre ; H0 Zapico, Cónsul de Esoaña en esta ciu-
dad, será trasladado á Riga, (Rusia.) 
coronel ha tenido 
qne merecía. Se entregaba á maquiim-
'Cienes peligrosas y 'había imaginado 
un plan diabólico que hubiese causa-
do la desesperación de muchas gentes 
honradas. 
Estas palabras enigmáticas - llenia-
ron á los policías de asombro. 
Por orden de Rtolypine, Presidente 
del Consejo de Ministros, se ha practi-
cado un registro minucioso en el pi-
so donde ha encontrado la muerte el 
coronel Karpoff. 
Fueron encentrados muebos papeles 
interesantísknos y que arrojan extra-
ordinaria luz sebre las relaciones que 
unían al coronel y á. su asesino. 
UNA VERSION SENSACIONAL 
Los despiachos de San Petersburgo 
contrenen de'alles mmy curiosos ace-'--
ca del asesinato del jefe de la Policía 
de Seguridad. 
He aquí la versión de que se hacen 
©o©, y que parece muy verosímil. 
E l coronel Karpoff pagaba el alqui 
brado.obrero de la jefatura loeai de, 1er del piso de la calle de As t rakán , 
ésta materias explosivas 
Este chaleco estaba unido por hilos 
metálieos á una pdla eléctrica de bol-
[ El Coronel cubano señor Paulino Gue 
E l que se lo hubiera puesto habría ¡ rén, fué asistido el sábado por la tarde 
podido 'hacerse volar, matando de pa-
so á las personas que le rodearan. 
En una maleta perteneciente á Vos-
kresensky .hian sido encontrados tina 
cota de mialla y uno de los aparatos ' s,(-!>n se Ia c;iusó al recibir una coz dc un 
eléctricos que emplean los terroristas ; m,1Io de su Pr0Pie(,ad' 
Riga es uno de los más importantes 
puertos de aquel Imperio. 
en la casa de socorros de esta ciudad, 
de una herida contusa en la región pa-
rietal izquierda, como de cuatro centí-
metros de extensión. 
Manifestó el «eñor Guerén que dicha le-
mentando rápidamente . 
En Alfcr tYil le han sido salvada 
tres mi l personas, en botes, durante ¿1 
día de ayer. En dicha población sólo 
permanecen visibles los teohos de las 
casas. 
Los edificios de las poblaciones si-
tuadas en k s irraed-a clones de los 
ríes se ertán derrumbando y sobre las 
agams desbordadas fletan los despojos 
de muchos de ellos. 
Les abogados han sido muchos, 
COLOSALES DAÑOS 
E l jefe del Gabinete, Briand, y el 
Ministro de Hacienda, calculan en dos 
mil miilcnes de pesos el valor de lás 
pérdidas que han ocasionado las inun-
daeicnes en toda Francia. 
ACCIONES DE LOS. 
FERROCARRILES rXTDOS 
Londres, Enero 26. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieren 
hcy á £90. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precies á que aJorió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, jí Í3s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
9d. 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s l O ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 26. 
Ayer, martes, se vendieron en la. 
Bolsa de Valores de esti plaza 164,900 
bonos y acciones de las orinduales 
emnres-as que radican en los Estados 
Unidos. 
L O N G I N E 
ÍIÍOS COMO ÍL SOL 
rusos .para hacer estallar las bombas 
por tá t i les que usan. 
Voskresensky y el falso Anatolio 
Gorjensky niegan baberse visto en su 
vida. 
n iK̂  <(8I— — 
D E F R O V l i N C I A S 
DE GÜIRA DE falÚtí 
Enero 20. 




Ayer se encontraban en este puesto las 
siguientes embarcaciones: 
"Olinda," procedente de New York y 
de paso para Gibara, Puerto Padre y Nuc-
vitas, con pasaje y carga general. 
"Curityba," procedente de Nuevitas, con 
igual cargamento. 
"Valeta," vanor de travesía cargado de 
carbón para "Cuba Co." á la descarga; 
"Dori?book," cargado de raíles0 para 
"Crba C^," á la descarga. 
"Cazalle,' 'goleta americana carcrada con 
madera de pino tea para Doubiyn Lum-
bcr and Expnrt Co., de Antilla. 
"Leonard Park," goleta procedente de 
Tampa con igual cargamento y á la mis-
Mnrall» 37K A. a'tt» 
Telefono G02, Telégrafo: Teo'lorairo 
Apartado OÍ»S. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Dc orden del señor Presidente, sc avisa 
por este medio para conocimiento dc lo* 
señores asociados, que la Junta General 
correspondiente al cuarto trimestre fie 
IOOQ, por no haberse terminado ayer do; 
mingo, continuará el próximo día 26,. » 
las ocho de la noche. 
Habana, 24 de Enero dc 1910. 
El Secretario. 
A. MACHIN". 
C 297 2t-24 ld-2*j . 
ñN m m h m 
DE JOÍ 
El día 18 se celebró una función cine-
matográfica en el salón teatro "La 
Unión," pre.fentando la empresa de l'ó-
señores Oliva y Riera, todas las cintas de 
la guerra de España y Marruecos. Fué un 
gran éxito para la empresa, pues el tea-
tro se llenó por completo, al extremo de 
no haber una localidad vacia y dc pie no 
cabía más gente, estando ocupados los n i ^ ™ ! , g ™ L 0 n 
palcos y las lunetas por lo m'ás selecto 
de nuestra sociedad. 
El éxito obtenido eh esta función lle-
vada á cabo á mediados dc semana, sin 
variedades, sólo con películas, me permi-
te llamar la atención á la empresa, pira 
repetir esas funciones én días determi-
nados, que pueden ser de moda, los miér-
coles por ejemplo, presentando, éso sí, 
cintas nuevas, que ¡ntereíen, y tal vez 
nuestra Sociedad se congregue allí, CO- v;as tulnarlas, Estrechez de la orina Ve-
mo esta noche de que me ocupa, beneti- néreo. Síflles, inyecciones s!n dolor, hidro-
ciando los intereses de lófe señore* Oliva c0^"eS ŝ'0"0 287' 06 12 á 3- JeBÚS Ma-vía 
y Riera, á quienes dejo piensen lo que i^c^a ,1, 26 IE 
Kn el depósito de Joyas finas áe bn-
antes, brillantes sueltos y relojes 
MU If A L L A 127-AltUS. 
Yo 
to de tíTÚcat. 
La zafra está en su apogeo, 
BARINAGA 
Hay grandes existeneins de joyas en 
| general para señoras y caballeros ; $™a 
El día i | ha salido con rumbo á New | surtido de aretes, sortijas, tcrnOs. CO-
3Í 5lJS3?r "Leander'" con cargamen- i llares, gargantillas, medallas. leontinas 
alfileres, cadenas de abanicos y gl'mC' 
los de todas formas. , 
En relojería hay gran variedad | | 
relojes de p remión para señoras / (! ' 
balleros; especialidades para relojes . . 
señora, oro mate con adornos d V 
mantés y brillantes, y corrientes de ' ^ 
dos tamaños.—Teléfono 685. Aparta' 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
? P e r d o r n o 
p u f c i o D E L A MAIlINA.-15dki6n d« la tarde—Enero 26 de 1910. n 
MSW 
U D E N C I A S 
Federica-
p e r i c a Sotera, para servirle. 
,Bii se ocupa ^ 
'btiscar .coloeacrón. 
^ Astado? 
9 . _l.í 
aiM..-Oon una "gmppe 
I ^ Q u i le pas<3 anochc COT1 esfce ra" 
r*lV/i no le acuso ¿usted saibe? 
^Ya, í'"'1 10 s'6, Q'UÍei1 aCUfia ^ 
^ y ' h a c f ' m u y mal, señor; porque 
f ^ ¿ g ^ a " q u e listel le faltó de 
P?t'o'señor: lo que hice fué intere-
C ,'or la autora d« sus día^. 
^ . ' p i e z pesos d« multa! 
* Li¿h, q"'é Pa'sa ahí? . 
^Oue' doña Federica s ^ i e intere-
sándole por la familia de todo*;. 
¿,.iEs cierto qus usted jugaba á los 
fado*'-
^.Vo, señor. 
_J'PLies qué hacía nste-d formanrlo 
C eon estos amigos? 
Conta r cuentos. 
estas fichas? 
_I>aba la casualidad que estaban 
L el centro del corro, 
este dinero? 
__Otra casualidad. 
Hyava, hombre, vaya ! Para que 
| ¿ casualidades continúen : dio; cliars 
ds ari^sto cada uno. 
m 
^Bse niuo es suyo? 
__4Sí. señor Juez; pero está á sn 
disposición. 
^•Gracias! No tomo entre horas. 
—Como guste. 
—¿Ef;as lesiones que present í el pe-
queño? 
Son propiedad de su s-ítior pa-
dre. 
—.¡Qué infamia! 
— E l chiquitín, ¡el pobro!. está 
ochando los dientes y, como es natu-
ral, llora día y noche, sin intervalos. 
— i Cosa que molesta á su marido ? 
—Mucho, 
Pues no hay motivo para maltra-
tar así á un inocente... 
—'Según— 
— / , Cómo ? 
—Usted no sabe como llora esta 
criatura. ¡ N i que fuera hijo de Wag-
ncr! 
—¿Fuer te , eh? 
-^Crescendo. Y el padre padece de 
jaquecas... 
—-No obstante, eso de golpear á un 
niño. 
—No fué golpe. 
—¿Y esas señales? 
—he las hizo con el somlm ro. 
—¿Pero su esposo de usted usa cas-
co para andar por casa ? 
—No, señor. 
— ¿ L u e g o ? . . . 
—¡ P e r d ó n e l e ! . . . 
—No puedo*. Además, necesita ve-
nir. ¿Está enfermo en cama? 
—Sí señor. 
—'¿Del disgusto? 
—No sé si del disgusto 6 la gi-
nebra; pero está en cama. 
—-Pues ya i rán á levantarlo 
I V 
—¿Ya terminó usted, amigo Monte-
ro? 
—Sí. 




—Entonces, voy á yantar. Si us-
ted gusta 
UN A L G U A C I L . 
EN E L FRONTON 
Primer partido, á 25 tantos: Mtini-
ta y Salvador, blancos, contra Gára-
te y Ermúa , azules. 
Después de igualar en los tantos 1, 
2. 5, 6 y 7, después de pelear cuerpo 
á cuerpo y palmo á palmo, los celestes 
se dieron por vencidos. 
Munita y Salvador se estrellaron 
ante la potencia de Gárate , bueno y 
se guro como antaño, y E rmúa intran-
sigente y mordaz, devolviendo en la 
zaga cuanto podía devolver, y aún lo 
que no se podía. 
Arnedillo, Urrut ia , Isidoro. Erdoci-
ta, Navarrete y Mácala, disputáronse 
la primera quiniela, venvienco al fin 
el elegante Isidoro. 
Fué el segundo partido: Petit y 
Brdoza Mayor, blancos, contra Maca-
la y Maohín, azules. 
Con un juego excelente y bonito por 
parte de los blancos, con una «orie de 
magníficas pegadas, con un niño como 
Erdoza Mayor, sereno y tremebundo 
y un delantero como Petit, treme-
bundo y sereno, se toparon los celestes 
Mácala y don Santos. 
Era preciso atajar la c a r p í a de los 
primeros y hubo igualadas en los 
tantos 15, 23, 24, 25 y 26. f u é un 
enorme derroche de coraje; después, 
un tanto más y muere el papel azul. 
E l público entusiasmado aplaudió 
sin reserva. 
E l "postre quinielero" estuvo á 
cargo de Munita, Elola, Cecilio, Joseí-
to, Claudio y Salsamendi. 
Cecilio se alegró de verles buenos 
y se empujó el mandado. 
Pagos 
Primer partido $3.89. 
Primera quiniela ^6.31. 
Segundo partido $4.42. 
Segunda quiniela. . . . ÍÍ>5.15 
Y O . 
D A 
Cacería regia en Lachar (Granada)—El gran match: Jim Jeffríes contra 
Jack Johnson.— Las tasas sobre los yiaohiis en los Estados Unidos. — 
Oonmemorando la travesía del Canal de ia Mancha.—Las Armas en la 
Habana. 
Las cacerías efectuadas-este año en | diicho es cierto. E l " y a c h t " y la 
las posesiones que en Granada tieníi lancha han sido, probatblemente, un 
el Dwqpe de San Pedro de Galatino y salón de uno de los grandes hoteles de 
á las que asistió Alfonso XÍIII con un Broadway. 
iCrniv;o de ar is tócratas aficionados. Hay que hacer notar que el t í tulo 
Í«n resultado sumamente animadas. | del senador Sullivan es actualmente 
' He aquí algunos detalles de las1 en lo que se refiere al gran combate, 
mismas tomados de la prensa de Es- el de "Juez de la •bolsa" C'judge pf 
paña. | the purse") y que le confiere el derc-
lüia Q de Enero. I/legaron los caza- cbo, en el caso de que la lucha no fue-
dores al "pago de Tajar ja ," comen- ra regular, de exigir del árbi t ro el 
Indo enseguida los ojeos que se en- veredicto que le pareciera más equi-
leargó de dir igir el Duque de .San. tativo en la ocasión. 
Pedro de Galatino, 
Partidos y quinielas que se j u g i -
erán mañana jueves 27 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, cntrs 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una ve? jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
El Rey de España hizo ddsparos cer-
pásimos. cobrando buenas «piezas. 
I ¡Á la una comenzó el descanso, con-
Kuiniéndosc. entre animades comon-
'Los millonarios americanos han 
protestado enérgicamente de la fuer-
te contribución que el Oobierno ame-
ricano ha impuesto á los <<yachts,? 
torios sobre la jornada, los suculentos ^onstmidos en el extranjero. Todos 
|nuerzos, que llevaban en capachos ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ someterse á ese 
los cazadores. impuesto suntuark). 
•Bl almuerzo consistía en tor t i l la . , Lois pTOpietarios de ' 'yaohts" cíe 
iiiletas empanadas, pollo asado, pa-¡ lConM,Pncc,i:6n extranjera tomando la 
i trufado y vinos diversos. ! cuestión del impuesto según el tone-
Don Alfonso, hablando con el ü u - l d i ^ enviaron su protesta a l Gobier-
P <le San Pedro, celebró la hermo- n¿ ¿ e lo? E a ^ ^ Unidos, declarando 
que jamás sus "yach t s" no fueron 
clasificado's como navios de los Es-
tados Unidos y que no tienen derecho 
á los derechos y á los privilegios co-
rrespondientes á la protección de ese 
'Grobierno. 
Agregan, además, que en su conse-
cuencia la nueva tasa es anticonstitu-
cional. 
sura del paisaje y la aibundancia ae 
Pa caza. 
A las dos se reanudaron los ejeos. 
siendo coronadas las crestas de los 
coates con (banderines amarillos y ro-
jo?:, para indicar que se levantaba la 
•«ana. 
El Roy, .acertadísimo, hizo caram-
elas difíciles. 
A las cinco y medía volvieron los 
ppedácionarios al 'Castillo. 
'En éste ondeaba el pendón de Cas-
tilla. 
. juo« ojeos que se realizaron en Ta-
tí*rja fueron 8. coibrando los cazado-
^ 8fcr-l perdices, 9 liebres y un zorro, 
•̂e últizo cazado por don José Caro. 
Del castillo á kxs puestos ocuipados 
üur 
di 
Pía 3 de Enero. En la cacería regia 
se Jiicieron siete ojeos. 
cobraron 1.130 perdices y 83 
D^ 5 de Enero. La que se verificó 
J día fué animadísima. E l " ta-
)leau" lo constituyeron 
!Próximamente y en conmemora-
ción do la travesía, de la Mancha, se 
e levará un monumento en el mismo 
sitio en que aterró Bleriot en Ingla-
terra, en Nor tMal l Meadow, cerca do 
JDouvres. 
E l monumento, debido á la genero 
•ante los ojeos hay 17 ki lómetros ^ ^ Alexander Duchkam, de con-
fetancia cierto con el "Aero 'Cluib', consistirá 
«. 70 liebres y 7 piezas más 
^ f ] ^ anteriores, la caza fué abundan 
en una vista en plano del aeroplano 
Bleriot, de granito, del t amaño del 
monoplano mismo y se rá colocado en 
el sitio en que el aviador (francés ate-
rró en Inglaterra. 
1,156 perdí 
s. 
Las últimas tiradas, tuvieron lugar Eduardo Alesson dirige en lia " A 
| Uano Espino, donde como en los oiaetón Cristiana de J ó v e n e s , " P n 
tífi !ma. 
í l 
Como cada jueves de fin de mes, en 
a .Sala de Armas que el profesor 
so-
Prado 
número 67, tendrá lugar miañana un 
asalto, desde las 5.30 á las 7 ;p. m. 
Piara tomar parte en el mismo, el 
íniaestro Alesson ha invitado á los 
alumnos de otras Salas y se espera que 
con ese motivo resulte la fiesta, de es-
senador norte-americano Timc-
a y Sullivan más conocido por el 
^ W o d e ^ B i g T i m / ' c s quien ha sidol grima sumamente interesante 
,Sĉ gido por los interesados como| Un distinguido grupo de señori tas 
^Positario de la apuesto de los dos 1 presenciará los asaltos que se realicen 
leaderes, de su " f o r f a i t , ' , como I y ese será otro de los atractivos del 
^ b i é n de la primera entrega (hecha torneo íntimo que nos ocupa, que se 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 26 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97'á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.3(> en plata 
Luises..... á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
N o t i c i a s á e l a Z a f r a 
N O T A S D E E N C R U C I J A D A 
Con fecha 21 del actual, nuestro diligen-
te Corresponsal en Encrucijada, nos escri-
be como sigue: 
"Ha dado ho}-- comienzo á su zafra, sin 
la menor interrupción, el central "Cons-
tancia." 
Y los trabajadores se muestran alta-
mente satisfechos y dispuestos siempre á 
recibir sus tareas cuotidianas. 
E n mi concepto, este año se presenta 
en extremo satisfactorio para el colono, 
porque hay trabajadores de sobra para 
la zafra, : ^n los campos de caña, será 
doble al de ottos años—como dije en mi 
anterior correspondencia—su rendimiento 
y el alto precio que ha alcanzado el azú-
car; así que, por ese. motivo, estimo que 
puede ponérsele un "remiendito" á la cha-
queta "rota" que no viene muy mal por 
que algo se puede hacer en beneficio de 
todos. 
E L T A B A C O 
L a cosecha de tabaco, á pesar de que 
va á ser corta por lo tardías que se han 
verificado las siembras, promete ser en 
calidad superior á la anterior. 
Y el día 13 cayó una torrencial lluvia 
que ha sido la bendición de Dios, tanto 
para las siembras de "frío" como las de 
frutos menores, que no se sabe lo bien 
que ha venido." 
Diferencia á favor de la semana co-
rre-sipondiente á este a ñ o : $1,679.95. 
E l d ía de mayor rceaudiaeión en la 
«emiana fué el 23 del actual, que al-
canzó á $5.829.55 contra $5,776.00 el 
día 24 de Enero de 1909. 
A v i s o á l o s m a r i n o s 
los organizadores y que en con 
dolí rePresenta la suma de 40 mi l , gran salón de la *'Asociación Cristia-
lars. 
» e dice que á causa de la ley que ri-
^ en el Z s M o de Nueva York sobro 
¡ V a s t a s , esa suma fué entregada 
^ uilivan á tres millas de la costa <i 
traK lmíl lancha en ^ ^ se eucon' 
^cV T Ja311es J - Jefóri^' Sam Ber^r-
J 2 ^ ^ o a . Jeorges W. I/íttle y 
fes 0 l 6 ^ 
! 4 
celebrará, como los anteriores, en el 
 l  e 
j na de Jóvenes. 
Muy agradecidos á la invitación re-
cibida. 
MAKTKT, ti, DE LTNAKES. 
ison, uno de los organizado-
^bargo, parece que nada de lo 
E l p e q u e ñ o aiiia,r<ror de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay ninsftiiio que s u p e r e 
©11 cuai ic lades e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O P I O A J L 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 22 
¡del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £39,040, 
contra £34,24:3 en la correspondiente 
semana de 1909, resultando ¡en la pa-
sada semana un aumento de £4,797. 
•La reciaudación total durante las 29 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico aseiende á £524,385, .contra 
£449,711 en igual iperíodo del año An-
terior, resultando para este un au-
mento de £74,674. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, 'pero no los de los Alma-
cenes de Reglo. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
iDicha Comípama recaudó durante 
la semana que terminó el 23 del co-
rriente la sumía de $37,408.95. contra 
$35,729.00 en la corresprmdiente se-
mana de 1909. 
Iluminación de las costas del Pacífico.-— 
Estado de Colima.—Faro provisional de 
Punta de Campos. 
E l 15 de Diciembre próximo se pondrá 
al servicio público la luz instalada en 
dicha Punta, siendo su posición y carac-
terísticas las siguientes: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: -040 21' 
Latitud N.: 190 1' 
Latitud, N. loo 1". 
Carácter distintivo luminoso: un deste-
llo blanco (I. D. B.) 
E l aparato es de 40, orden, de destello 
relámpago (de o. m. 25 de distancia focal.) 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 500.^ 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 
12 metros. 
Elevación de la luz sobre la marea al-
ta media: 109 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 37 
millas. 
Alcance geográfico para el observador 
cuyo ojo esté á seis metros sobre el nivel 
del mar: 26 millas. 
E l aparato está instalado en una torre 
que forma cuerpo con la Casa, ambas de 
madera pintadas de blanco, sobre la ex-
tremidad saliente de un contra-fuerte de 
la Sierra Madre Occidental, denominado 
Punta de Campos, inmediato á la Bahía 
de Manzanillo por el Sur. 
Méjico, Noviembre de 1909. 
F E R N A N D E Z . 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
manes, á. las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava n, de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los silbados po- la maña-
na. — So despacha á bordo.— Viuda de Zu-
luota. 
Costas del Golfo de California.—Estado 
de Sonora.—Abalizamiento de Agiabam-
po. 
Por estarse llevando á cabo los traba-
jos de reorganización de este abalizamien-
to, que implican cambios de situación de 
las boyas, se recomienda tomar práctico 
para entrar y salir, mientras no queden 
fondeadas definitivamente. 
L a nueva posición y número de las bo-
yas de este abalizamiento, se dará á co-
nocer á los Marinos en su oportunidad. 
Méjico, Noviembre de 1909. 
F E R N A N D E Z . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 25 
De Newport (New.) vapor noruego Otto 
Sverdup, capitán Michelsen, tonela-
das 3525, con carbón, consignado á L . 
V. PÍacé. 
De Knights Key y cscnlas, en 8 horas, va-
por americano Governor Cobb, capi-
tán Puke, toneladas 2522, en lastre y 
68 pasajeros, consignado á G. Lawton 
Shilds y Ca. 
Dia 26 
De New York en 8 y medio días, vapor 
americano Havana, capitán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 161 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Canarias y escalas vapor español 
Triunfo, capitán Aman, toneladas 240, 
en lastre, consignado á Bances y Ca. 
De Marsella y escalas en 36 días, vapor 
alemán Hermán Mfenzelí, capitán Mo-
11er, toneladas 1665, con carga, con-
signado á Dussaq y Ca. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 25 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, 
por L . V. Place. 
Para New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
En la mañama d-e boy entró en puer-
to el vapor ameri-cano "Havana," 
procedente de Nueva York, trayendo 
«arga general y 161 pasajeros. 
L A " T R I U N F O " 
Anoche llegó á este puerto, proce-
dente de Canarias y Oaibarién, la ¡bar-
ca española " T r i u n f o , " permanecien-
do fondeada frente á la Cortina de 
Valdés hasba las diez y media de la 
mañana de hoy, que fué remolcada 
hasta el muelle. Dicha 'barca viene en 
lastre. 
E L " H . M E N Z E L L " 
Este vapor alemán fondeó en .bahía 
hoy, procedente de Marsella, con car-
ga general. 
E L "OTTO SVERDRUP" 
•Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor noruego 
" Otto 'Sverdrup," procedente de New-
port New. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Este, vapor americano fondeó en 
hahía en la tarde do ayer, procedente 
de Knights Key y escalas, en lastre y 
con 68 pasajeros. 
JUQUES CON R I - G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor noruego Hugin, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L . V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Mobila, vía Mariel, goleta inglesa 
Doris M. Pickup, por S. Prats. 
BUQUES DSSPAOHADO» 
Día 25 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Wodell. 
7000 sacos azúcar. 
10 tercios tabaco. 
j6 cajas id. 
5 id. dulces. 
3 yeguas. 
6 bultos efectos. 
677 huacales oiñas. 
244 id. legumbres. 
843 id. naranjas. 
355 id, tomates. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Cliilds y Ca. 
87 pacas. 
157 tercios tabaco 
165 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
5000 sacos azúcar. 
5 pacas tabaco, 117 barriles id. 459 
tercios id. 
30 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
1000 líos cueros. 
546 piezas madera. 
370 paquetes de caoba. 
138 huacales naranjas. 
100 id. cebollas. 
1108 id. legumbres. 
3 bultos efectos. 
Día 26 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
E n lastre. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
„ 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mérida. New York. 
„ 31—México. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Chalmctte. New Orleans. 
Febrero. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
3—Allemannia. Tamptco y escalas. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Heidelbcrg. Bremen y Amberes. 
„ 4—Prinz Osk-ar. Hamburgo escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Morro Castle. Progreso escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ o—Havana. New York. 
„ 9—Pío I X . New Orleans. 
„ 10—Tholma. Christiania y escalas. 
,, 12—Kirby, Bank. Montevideo. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Mérida. Progreso y Veracruz. 
74—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Caltfornie. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ ig—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Csatle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso y escalas. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. New York. 
S A L D R A N 
Cuero. 
28—Havana. New York. 
„ 29—Buenos Aires, N. York y escalas. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 1—México. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 4—Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ 10—Pío I X , Canarias y escalas. 
„ 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
,, 20—Prinz Oskar. Cor uña y escalas. 
20—-Reina María Cristina. Coruña. 
., 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
3a—Esperanza. New York 
„ 26--rHavana. New York. 
M 28—Mérida. Progreso y Vcracrua. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Havana": 
Señores Teresa Gans. — José Andra-
de. — Francisco Lavín. — Andrés Ro-
dríguez. — J . Lagarra. — Dolores Laga-
rra. — Juliane Castillo y familia. — José 
Villapol. — Ch. Bertrán. — Luis Naval.—-
H. Rodríguez. — Angel Fernández.—An-
tonio Ríos. — Eduardo Jones. — George 
Nimer. — Antonio Montsr.a y familia.— 
Juan Alquíza. — José M. Otero y 135 t u -
ristas. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor "Morro 
Castle": 
Señores José Vascos. — Francisco Ro-
dríguez. — Rodolfo Arán. — Cristina 
Cervantes. — F'ernando Arena. — Anto-
nio Gargallo. — Domingo Corrello y fa-
milia. — Genaro Fernández. — Manuel 
Rarsdos. — Samuel Sterman. — J . Na-
pel. — Roberto Vidal. — F . Arioso.— 
Mercedes Ponce de Pazos. ^— Alejandro 
Fernández. — Carlos Fernández. — Ca-
mila Novoa. — Ensebio Alonso. — Ra-
fael Almcída y 19 más. 
Para New Orleans en el vapor "Chal-
mctte": 
Señores S. Sardiñas. — Tomás Batista 
y 44 touristas. 
8 5 3 
Vapor noruego Mathilde, procedente 
de Mobila, conignado á L . V. Placó. 
CPara lu B.Hbana.1 
Galbán y cp.: 1250 sacos harina y 
250 cajas mamteca. 
Barraqué y cp . : 1250 sacos harina. 
García hermano y cp.: 250 id id y 
30 tercerolas manteca. 
F . Ezquerro: 200 sacos harina. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 500 sacos maiz 
y 50 tercerolas manteca. 
H . Astorqni y cp.: 750 sacos maiz. 
Gonzáilez y SuArez: 300 di harina y 35 
tercerolas manteca. 
A . Lamlguelro: 25 id id . 
E . Hernández: 25 id id. 
Landeras Calle y cp.: 10 cajas toci-
neta. 
R . Palacio: 10 id' id. 
Alonso Medéndez y cp.: 15 id id. 
F . Pita: 5 id id y 30 tercerolas man-
teca . 
Gwimn y Oloott: 4262 atados cortes. 
Estévanez y Fernández: 15 terceroia-a 
maniteca. 
T . M. Keene: 4 tercerolas id id. 
Armour cp. : 132 cajas. 184 atados y 
2 barriles alchichones y 5 cajas puerco. 
P . übieta: 5 cajas toconeta.. 
M. Johnson: 30 bultos drogas. 
Valdés é Inclán: 1 caja tejUos., 
Horter y Fair: 12 cajas arados. 
Havana Aiverting cp.: 4 cajas efec-
tos. 
Kam Wong cp. : 5 cajas tocineta. 
Mercedita Sugar cp. : 2 piezas maie. 
r a . 
B . Fernández M . : 250 sacos maiz. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Varas Fernández y cp. : 250 id 11. 
Loidi y cp.: 250 id id. 
Dearborn Drug C . W . : 68 bultos 
aceite y 48 latas vacías. 
V . G. Abreu: 2 cajas efectos. 
Hillcr y Ha^ling: 27 bultos efectos. 
A . Ferrer: 9 id id. 
Swifts cp.: 10 barriles y 10|2 id man. 
teca. 1 caja efectos y 280 id salchicho. 
nes. 
T . E . Besosa y cp . : 104 bultos efec. 
tos. 
Incera y cp. : 19 Id id. 
J . M. CIow é hijo: 1475 piezas ca. 
fierías. 
Costa. Fernández y cp. : 30 tercero, 
las manteca. 
Suero y cp. : 20 id id. 
B . Fernández y cp . : 450 sacos ha. 
riña. 
Cuban Electric R . cp. : 1 caja acece, 
nos. 
F . Bowman: 200 barriles resina. 
A . E . Hoímes: 10 sacos harina. 
L . M. Dautler cp.: 12.661 piezas ma 
'iera. 
Planlol y Cagiga: 1.821 id id 
A . Díaz: 735 id ád. 
T . Gómez: 1.318 id id . 
A . Vila: 1.485 id H . 
J . Beiisoiey y cp . : 100 saeos harina 
•K. A . Morris: 2 cerdos. 
8 5 4 
Goleta americana Otis, procedente de 
Pascagoula, consignada á J . Costa. 
Orden: 8,843 piezas madera. 
8 5 5 
Vapor noruego Trafalgar. procedente 
de Cárdenas, consignado á L . V. Placé. 
E n lastre. 
MANIFIESTOS 
E m p r e s a s i m a s U I e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
" N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía á junta general exrtaordinariq, 
que se celebrará el domingo 30 del actual, 
k la una de la tarde, en el salón de se-
siones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, sito en la calle de Aguiar número 
bi. En esta junta se tratará de la adqui-
sición de una patente para explotarla 
constituyéndose al efecto una nueva so-
ciedad mercantil que se dedicará á una 
industria anexa á la de cervecería; se dis-
cutirá la participación que ha de tener 
en̂  la nueva sociedad la Nueva Fábrica de 
Hielo, y la dase de facilidades que ésta 
le ha de prestar, como cesión del terreno, 
fuerza motriz que pueda necesitar y los 
demás accesorios del caso. 
Habana, Enero 26 de IQIO. 
J. V A L E N Z U E L A . 
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Vapor americano Olivette, proceden-
te de Tampa y ecalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DB TAMPA 
A . B . Young: 1 cuñete clavos y 155 
atados cortes. 
L . E . Gwinn: 37 cajas árboles . 
Southern Express cp. : 1 caja manza. 
ñ a s . 
DE CATO RTTESO 
Afmaud y hermano: 1 caja plantas. 
J . Feó: 13 barriles pescado. 
8 5 2 
Vapor americano Esperanza, proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Ca. 
OE VERACRUZ 
Cno y Arango: 75 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 215 id id . 
Wickes y cp. : 5 pacas costales y 161 
sacos garbanzos. 
Galbé y cp. : 25 id id . 
Q. García: 40 id id. 
Suárez y Lpez: 171 id id y 5 id fri. 
joles. 
Genaro González: 50 11 garbanzos. 
J , Rafecas y cp.: 32 id id. 
Muniátegui y cp. : 33 id id. 
Galbán y cp. : 143 iá id y 50 id fri-
joles . 
Piñán y Ezquerro: 100 id id. 
Pérez y García: 100 Id id. 
González y GoviáDn: 100 id id y 172 
id garbanzos. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro regla-
mento, cito á los señores Asociados pa-
ra la segunda Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar en el salón principal de 
la Sociedad Centro Gallego, el dia 30 del 
presente, á las 12 del día. 
E n dicha Junta tomará posesión la nue-
va Directiva y dará cuenta de su infor-
me la Comisión de Glosa. 
Habana, 24 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
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D B I , 
CCM]RCI0 DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Jnnta General ordlnnrln del cuarto tri-
mestre de 190». 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun. 
ta General ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año de 1909. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á, concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios Ins. 
criptos con tres meses de antelación. 
Lia entrada al Salón será por la calla 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. Se reco-
mienda á los señores asociados concurran 
con anticipación á la hora señalada á fin 
de no demorar el comienzo de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viérnes 28 podrán los señores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretarla un 
ejemplar de la Memoria de que se ha d« 
dar cuenta en esta sesión. 
IjO que de orden del señor Presidente co-
munico por este medio para conocimiento 
do los sefiores asociados. 
Habana.. Enero 24 de 1910. 
E l Socrotarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
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ISI Casino Alemán, la aristaerática 
KOci«3ad ¡afermana ófréoerá niañaua su 
irádicional baile anual para eelebrar 
él aniversario del naoiniiento del Em-
perador Guillermo I I , 
Y al i^ual quñ en años anteriores, se 
veía, la distinguida smíiedad i'olmacla 
de familias que son gala éo ntiestio 
h'ifffi lite. 
El Honorable señor Presidente de 
la Repúbliea ha prometido asistir con 
sil ilist intuida familia; 
RI ilustro señor Vicepresidente dé-
la República v el Cuerpo Diplomático 
lian sido invitados . 
La orquesta de Antonio Torroella, el 
preferido, es la encardada del progra-
ma, en el que no faltará la clásica 
Tolón esa. 
De etiqueta. 
A ver tuvo efecto en el Ateneo, el 
tercer escrutinio del Certamen de Be-
Pejia que ha organizado el somanario 
Ldrns. 
Formaron la mr^a de la comisión es-
crutadora. la« señoras Laura ÍT. de Za-
yas TRnzá-n. PrégMen'la,; NnndUa San-
fruily de Noífiwirá, Secretaria, y María 
GalflrrWa do S-̂ nohez y María Fabián 
de Weber. vo-r-alrs. 
El resultado de la votación es hasta 
el presen+C: 
Oro^ifi Figsi'jéríw J'.375 
GarpMIfn^ nn^m^n 1.198 
María J. Hornández Guzmán. 819 
Grazzicl^a ATnraHiano 813 
Blanom'fa F, de Castro 708 
Otilia Ba-chiUer. 704 
Mtrfa Josefa Supervielle.. 478 
Alicia Franouiz. 3fi0 
Zoida Calífera 334 
Roiüita CadsVal 309 
María Iglesia 196 
T'n grupo muv seloeto v distinsruido 
de damas SP congresró en los salones de 
nuestra primera sociodad. 
Entre efias r^cu^rdo á Emelina 1/6-
pez Muñoz de Lliteras. Patria Ti6 de 
Sánchez de Fuentes. Mammie Betan-
court de Botaneourt. Herminia "Riquel-
me de Lakaferte. E&ther Cabrera de 
Ortiz. 
Y entre las señoritas doR tan adorar 
bles como Grazziella Cuervo y Carme-
la Berenguer. 
Terminado el escrutinio, el popular 
pianista señor Antonio Peñes ejecutó 
al piano escogidos bailables. 
Y E l Anón del Prado fué el encar-
gado del ponche, riquísimo, con que los 
directores de Lcfras obsequiaron á los 
invitados. 
El otro escrutinio, el último, no vol-
verá á efectuarse hasta Marzo. 
« • 
rAnffe! Algrwmonte, el correctísimo y 
Wen informado comrnañero, recoge hoy 
«a sus Apuntes Soriales el proyecto 
.concebido por los discípulos y un gru-
po de amigos del notable esgrimista di-
rector de la sala de armas de la Aso-
ciación de Denendientes, maestro señor 
Pío Alonso, de ofrecerle una comida 
<}Tie ha de tener lugar en el Hotel In-
glaterra. 
El homenaie no puede ser más me-
recido ni oportuno, reciente el gran 
triunfo que Pío Alonso ha obtenido 
contra un cssrrimis+a de las eTeepcio-
nales condiciones del señor Martínez 
Asensio. 
Es casi seguro que se efectúe el sá-
bado. 
Me adhiero á la simpática fiesta. 
E l ProgresOf de Jesús del Monte, 
inaugurará esta noche con un pran 
baile de disfraces, su temporada carna-
valesca. 
La orquesta de Pablo Valenzuela es 




Un amiofo queridísimo, el distingui-
do joven señor (¡olín Herrera, ha sido 
nombrado redactor de nuestro colega 
L a Prensa. 
Digno de felicitación es el querido 
amigo y la dirección del nuevo colega 
por la acertada designación. 
* 
Ensebio Azeue. se propone restituir 
á su toatrico Actualidades, su .pasado 
brillante v memorable. 
Esta noche reabrirá sus puertas, Ac-
tualidades, totalmente reformado, con-
vertido en una verdadera hombonniere. 
El número de los Bell, es al decir de 
los que lo conocen, sorprendente. 
No queda á estas horas una locali-
dad disponible. 
* « 
De días están hoy, varias damas. 
La señora Raquel Andux de Rojas. 
La señora. RÍWJUCI de los Reyes de 
Carrera. 
La interesante y adorable señorita 
Raquel Catalá. 
Y la gentil y distinguida señorita 
Maruja Barraqué, que para celebrar 
ían simpátieo acontecimiento reunirá 
á un grupo ''e sus amigos en la elegan-
te residencia de sus amantísimos pa-
dres. 
El distinguido director de la sala de 
armas de la "Asociación de Jóvenes 
Cristianos," maestro señor Eduardo 
Alcsson, me invita para el tercer asal-
to mensual del presente curso, que se 
efectuará en el salón destinado al efec-
te en la citada sociedad de 5% á 7 
]). m. 
En esta fiesta tomarán parte alum-
nos de otras salas. 




Ha sido pedida en matrimonio la 
graciosa señorita Elvira González Pé-
rez, ñor el apreciable joven señor Je-
sús Solomo y Rodríguez. 
Mi enhorabuena no puede faltar á 
los felices enamorados. 
La sociedad de asaltos Tfaha,nü, So-
cial, celebrará el sábado su primer bai-
le de disfraces en el local que tiene el 
Centro Amaonés, Monte 15. altos. 
La directiva me comunica haber to-
mado el acuerdo de no permitir baio 
ningún concepto la entrada á ninsrún 
socio, sin presentar el recibo corres-
pondiente al corriente mes de Enero. 
MÍ(ítfEf, ANGEL MENDOZA. 1 
Fies t a s en G ü i n e s 
Empezarán mañana, 27, con el si-
guiente orden: 
27. —A las 7 de la noche salve. Pre-
dicará el P. Florencio Gil. 
28. —A las 9 de la mañana, misa á 
toda orquesta. Predicará el P. Ortiz. 
A las 5 de la tarde, procesión, con la 
Banda de Beneficencia. A l regreso pre-
dicará el P. Viera. 
Prepáransc iluminaciones, fuegos, la 
mar... • 
de "Albisu" sea un acontecimiento, y 
uno de los factores más importantes se-
rá la experta dirección de Miguel Gu-
tiérrez. 
VARIEDADES 
¿CUAL ES L E MEJOR 
FORMA DE GOBIERNO? 
En el siglo V I antes de Jcsucrislo. 
vivieron en los Estados de Grecia sie-
te hombres eminentes que desde en-
tonces son conocidos con el nombre de 
"los siete sabios de Grecia," y que de 
seguro, son también conocidos de los 
lectores. Un día fueron interrogados 
estos sahios acerca de cuál era la me-
jor forma de gobierno, y dieron las si-
guientes respuestas: 
Solón de Atenas. "Aquella en qu-
la injuria hecha á un ciudadano e¡) 
sentida por todos." 
Bianfe de Vñena. " Aquella er qu* 
la Ley ocupa el lugar del tii-ano." 
Tales de Mileto. "Aquella en que 
reina la igualdad de las lorrunas." 
Cleóhulo de Lincas. "Aquella en 
que gobierna el hombre honrado :Í 
nunca el malvado. 
Cleóhulo de Lincas. "Aquela en 
que el temor de reproche es más fuerte 
que la Ley." 
Quüon de Lacedemonia. "Aquella en 
que la Ley habla en lugar del ora-
dor." 
Periandro de Coñnto. " Aquella en 
que gobiernan los elementos más ele-
vados de la nación." 
MUJERES QUE TRABAJAN 
Hay 6.000.000 de mujeres en los Es-
tados Unidos que trabajan para subve-
nir á sus necesidades. 
Las necesidades de su propio sostr 
I nimiento son tan apremiantes, que-
han invadido con exceyción de nuev 
303 ocupaciones de las oue fi<ruran er 
las listas de la oficina del Censo. 
Ejercen desde la ocupación de sir-
vientas hasta las profesiones científi 
cas, y desde porteras hasta periodis 
tas. 
Hay 750,000 mujeres trabajando en 
el Estado de Nueva York y 400.000 
oue trabajan en la ciudad de Nueva 
York. 
La mitad de las muchachas en la 
ciudad de Nueva York trabajan para 
su soíitenimiento. 
Hay 30.000 mujeres que son el úni-
co sostén de sus familias. Hay 14.000 
mujeres de 65 años y más en el Estado 
de Nueva York, que trabajan para vi-
vir. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
E l V i u d o Tr i s t e 
Clarens y La Presa, sobre todo el úl-
timo, han navegado demasiado en 
aguas de La, Viuda Alegre al escribir 
respectivamente libro y música de E l 
Viudo Triste. De todas manerns la 
parodia bufa resultó un éxito de risa 
y fué aplaudida en distintos pasajes 
por el público que llenaba el teatro. 
Puede asegurarse que E l Viítífy da-
rá buenas entradas y que el cuadro có-
mico en donde figura, la simpática Au-
rora González se sostendrá largo tiem-
po en el cartel, si no faltan obra-s que 
estrenar. 
.Muy bien ««tuvieron Aurora y La 
Presa en sus respectivos papeles. 
DE LA GUARDIA RURAL 
INCENDIO 
En la finca ''Bardazo/' termino de 
Jaruco, se quemó casualmente una ca-
sa de guano y tabla, de la propiedad 
de Alejandro Castro. 
HERIDO GRAVE 
En la finca "Ruda." barrio de Ta 
Yaya, término de Nueva Paz, fué he-
rido menos grave; en el brazo izquier-
do, el pardo Lázaro Rodríguez. El he-
cho fué casual. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca ''Veinte Caballerías." 
barrio de "Babiney Prieto." (San Ni-
colás) se quemaron casualmente -10,000 
arrobas de caña parada. 
A U S I S U 
F i n i s 
Con la función de anoche terminó 
la temporada en este teatro. Por cier-
to que tratándose de un actor notable 
como Diestro, que se había captado le-
gítimamente las simpatías del público, 
esperábamos ver concurrido el teatro 
en su beneficio. 
No fué así, por leso pecado de in-
gratitud colectiva y es harto sensible 
consignarlo. No por eso deja de ser 
Diestro un actor cómico de positivo 
mérito, como lo tiene bien acreditado. 
Estos días, permanecerá cerrado 
"Albisu," actuando en él solamente 
los pintores y decoradores. La roaper-
tura será el sábado con L a Viuda Ale-
gre, por una compañía enteramente 
nueva, al frente de la cual figura la 
•encantadora y sugestiva Esperanza 
Iris. Debutará esa noche Luis de Rue-
da, joven tenor español que estuvo 
cantando en el "Principal" de Méjico 
con general aplauso. 
De Barcelona han llegado decoracio-
nes nuevas para L a Viuda, Alegre y 
Esperanza Iris ha recibido de París 
dos ricos trajes que se pondrá la noche 
del debut. 
Todo hace creer que la reapertura 
En la Colonia "Esperanza." tómiin 
do Santo Domingo, se quemaron 14.000 
arrobas de caña parada. El hecho, 
que parece casual, se investiga por la 




Al regresar anoche á su domicilio el 
blanco Antonio Vilariño Soto, vecino 
'de una accesoria de la casa Lealtad 44, 
' sorprendió dentro de ella al ¡pardo Ma-
I tías Díay.. y al preguntarle qué hacía 
' allí, dejó sobre una cama un reloi, di-
ciéndole "aquí hay esto," al propio 
tiempo que emprendió la fuga, por lo 
One dió la voz de ¡ ataja!, logrando de-
tenerlo la policía. 
El reloj que de i ó Matías encima dd 
la cama es propiedad de un hermano 
; de Vilariño. 
! Al detenido se le oftupó encima un 
reloj, una llave, una cuchilla y una 
pata de cabra de hierro. 
La policía dió cuenta de lo ocurri 
do al señor Juez de guardia, á cuya 
disposición pasó el detenido. 
EN UN TRANVIA 
Armando Rcdríguez Martínez, de 17 
años, estudiante y vecino de Trocade-
rc 57. fué conducido ayer á la quinta 
estación de policía por el vigilante 89, 
á virtud de la acusación que le hace 
el conductor de mi tranvía elóctrico de 
la línea de Universidad y Aduana, de 
e n o r a s : 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan ^elogaate como este. 
Los CORSES elegantes se llaman "Plastique", "Libe-
llule", "Margante'V'l\ralentine,?, "Imperio" y "Printemps" 
y los recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. á C O M P Ü S T E L A 
N O T f L — - M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
c 237 B. Xñ 
haherle roto el cristal de una ventani-
lla y un homhillo de la luz eléctrica, 
v' El acubado niega el hecho, y la poli-
cía lo dejó citado de comparendo para 
el día de hoy, ante el señor Juez del 
(iistrito. 
HURTO 
De la azotea de la casa Virtudes 148, 
le hurtaron á la lavandera parda An-
gela Pérez, siete camisetas y cuatro 
calzoncillos que tenía en una tendede-
ra, y cuyas (prendas eran propiedad de 
don Fernando Garrido. 
Aparece como autor de este hecho 
nn pa.rdo, cuya captura procura la po-
licía. 
EL TIMO DE LA LEONTINA 
Por un viírilante de la Policía Na-
cional, fué detenido ayer al mediodía, 
el p«rdo Luk Vidal Rodríguez, vecino 
do Picota 53. por acusarlo el blanco 
Manuel IAWZ Oolle. pornue en unión 
cíe otro individuo qne se fugó, trataron 
de estafarle ocho centenes por medio 
del ¡Himo de la leontina. 
El detenido, que negó la acusación, 
ingresó en el vivac. 
"ADOQUIN" EN EL VIVAC 
Anoche fué detenido en la demar-
eacíón del Pilar, el blanco Aurelio 
Valdés. por sospecha de qée sea el au-
tor de vanea robos cometidos desde 
Lace pocos días en auuel barrio. El de-
tcnido ingresó en el vivac. 
BILLETES QUE VUELAN 
La morena Juana Borrecro Pérez, 
vecina de Estrella 85. se queió á la no-
iicía. ciue en una vidriera de la calle 
de N*t)tnnó esmiiha á Industria, com-
pró diez vkrésimos del billete número 
11.377. y que á los pocos momentos de 
haberse separado de allí, se le cayeron 
al suelo, en cuyos momentos un indi-
viduo blanco los recogió emprendiendo 
la fuga. 
EN UNA PANADERIA 
En el centro ele socorros de la pri-
mera demarcación, fué asistido el 
blanco Angel Abel y Sierra, vecino de 
Sol 21, de tres heridas por aplasta-
miento en los dedos índice, medio y 
anidar de la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió con una má-
quina de hacer galletas, establecida en 
su domicilio. 
El hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
El menor Leonardo Pérez L^ra. ve-
cino de Paula. 100, fué asistido ayer 
por el doctor Boada. de quemaduras en 
ambas mejillas, mentón y lahio supe-
rior, de nronóstico m-pnas grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con las llamas de un papel que encen-
dió en un focrón. 
HURTO DE DINERO 
Durante la ausencia del blanco Joa-
quín López Salcrueiro. cochero de pla-
za, y vecino de San Miguel 212. pene-
traron en su habitación y de un baúl 
le llevaron 18 pesos plata. 
•Se ignora qtiién ó quiénes sean los 
autores de este hurto. 
• Alm-a GaUega 
Con este sugestivo título •comenzará 
X publicarse el próximo 5 de Febrero 
una revista semanal ilu=rtrada que 
promete salirse de los moldes corrien-
tes. 
Dirienda ñor el excelente periodis-
ta señor Villar Ponte y administrada 
por el señor Medardo Lafuen'e, lleva 
en estas dos firmas una garantía de su 
vaior. 
Ademas de una abundante informa-
ción erráfica. el primer número ostenta-
rá las firmas de los conocidos escritoree 
señores Armada Tenciro. P^lro Gon-
zález Blanco. Juan Rivero, Morales de 
Acevedo. Servando Gutiérrez y algu-
nas otras de no escasos méritos. 
Cuenta con colaboración do los 
meiores escritorfs grallesros y. no obs-
tante su impresión á todo luio, el pre-
cio probable de la suscripción será de 
cunrenta centavos al mes;. 
Deseamos para Alma GnlUga la 
prosperidad á que la hacen merecedo-
ra los esfuerzos de sus fundadores. 
Si señor, por un real encuentra us-
ten en LA FILOSOFIA, los polvos pa-
quete. 
Neptimo y San Nicolás. 
iMÉMBgfr-
Nacional.— 
E l Viudo Triste, éxito de anoche, se 
repetirá hoy en la primera tanda; y 
en la segunda se estrenará la zarzueli-
ta en un acto que lleva por título L a 
Bella Nena. 
Esto además de las películas fijas y 
claras de reglamento, y todo por 20 
centavos entrada y luneta. 
C A T E D R A T I C O DB L A T7KIVKK8IDAJD 
ERONQUIOS Y GARGANTA 
KAKIS X OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 13 4 3, todos 
IOP diaa excepto los domin<ros. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viaroe-s á 
las 7 de la mañua. 
C 48 2C-1E 
Manolo Saladrigas fijará cu el ves-
tíbulo del teatro un cartelón que dice: 
—¡ Más barato que yo, nadie 1 
Payret,— 
Las dns tandas monstruosas de esta 
noche llevarán gran concurrencia al 
teatro de las "variedades variadas." 
Cada prf.iívntación es un nuevo triun-
fo para los ciclistas Rohrs, para los 
musicales Trcmaincs, el trío Vinnac-
cia-Freddi—á quienes por error hici-
mos aparecer ayer en las Impresiones 
como futuros debutantes en el Politea-
ma,—los hermanos Phillips, lew Mor-
gan y el magnífico número de baile 
aéreo "Risitori.*' 
Mucho y bueno es el lema del em-
presario Mr. Bennett. 
Martí.— 
La función de hoy es á beneficio de 
los señores Ruperto y Armando Fer-
nández. 
En la primera se exhibirán cinco 
magnífieas películas y se pondrá en 
escena. La Leyenda de Maoiajú, obra 
en la cual luce sus dotes artísticas la 
simpatiquísima Josefina Ruiz, la artis-
ta más aplaudida del Quinteto Japo-
nesito. 
A segunda hora, á más de las pelí-
culas irá á la escena, á petición de va-
rias familias, E l DeshahiUé de la Ja-
ponesita, por la hermosa Rosaura y en 
la tercera tanda va E l Aña Microscó-
pico y las películas de costumbre. 
Deseamos á los beneficiados un gran 
Heno, 
Politeama.— 
Con tres colosales tandas cubre 
el programa de hoy en el pequeño tea-
tro del Politeama Habanero. 
Como miércoles de moda, asistirán 
muy gentiles damas, que davín tono 
y belleza al interesante espectáculo. 
Y la excelencia del magnífico pro-
grama, en el que figuran artigas tan 
calificadas como Elena Fons/ Goiri y 
Massa, aparte de extraordinarios nú-
meros de variedades, que tamo han 
llamado la atención del públic ) inteli-
gente, hará que la noche de hoy sea 
una noche bien empleada para los que 
gusten de diversiones morales y atra-
ventes. 
Actualidades.— 
La novedad de hoy consiste en el ac-
to de reabrirse "Actualidades,"' el 
simpático teatrico de Eu'?eb:o Azcue,; 
debidamente reformado—no Azcue, si-| 
no su teatro,—Nada menos que tres I 
debuts habrá esta noche: el de la Mo- \ 
renita, bella coupletista y bailarina de 
cartel europeo: el de la Peppée, con 
sus danzas exóticas, y sobro to-
do, el de la extensa familia de i 
Ricardo Bell, compuesta de 12 perso-
nas que constituyen, según Ensebio, el 
mejor número de variedades qae ha 
venido á Cuba. 
Pronto sabremos á qué atenoruos: i 
por lo pronto, hay tal demanda de pa~ j 
peí, que no se cabrá esta noche en Ac-, 
tualidades. 
Alhambra.— 
Hoy van en primera y tercera tan-
das dos zarzuelas del popular Villoeh 
que cuentan sus llenos por noehes. 
Helas aquí: 
A las ocho: E l Viudo Triste, 
A las diez: Un Pintor Sicalipiko. 
La segunda tanda se cubre con L a 
Venganza de T&ríhio, zarzuela de So-
rondo y Mauri que sigue dando llenos. 
En los intermedios bailes por la 
Carmela y el maestro Ximénez. 
Al final de la tercera tanda se ex-
hibirán cuatro magníficas películas. 
El lleno es seguro. 
Pubillones.— 
Según anuncia el programa el 
domingo 30 se efectuará k últi-
ma matinée y una función nocturna 
corrida, ambas á beneficio del popular 
y estimadísimo Antonio Pubillones, el 
ídolo de los niños, que tan valiente-
nunte se ha portado esta temporada 
trayéndonos actos insuperables, sin re-
parar en su costo. El público habane-
ro asistirá en masa al beneficio del 
champion de nuestros empresarios de 
circos y variedades. 
Para este noche se ofrece una fun-
ción repletare atractivos, Las •señoras 
y señoritas entrarán gratis y entre 
ellas se rifará una espléndida máqui-
na de coser. 
En esta función toman parte todos 
los artistas de la troupe Pubillonc-'. 
Interesa de veras.— 
Pronto, muy pronto se pondrán á la 
venta á plazos largos y sin fiador, las 
excelentes máquinas Neic-Home, que 
son á juicio de los más competentes 
mecánicos las mejores que se conocen. 
El público está de plácemes tenien-
do ocasión de adquirir en breve una 
máquina de coser New-Ilome con tan-
tas facilidades. 
Estas máquinas de coser no, necesi-
tan de ponderaciones ni elogios poij 
nuestra paite; ellas de por sí demues-
tran sus infinitas b o n ^ 
ración, suavidad v Hr! W 
I n t i m e s q u e e U t ^ 1 
^ran.a ^ P W o ^ W maquinas de c0ser J fi3 
agencia se encuentra r ' ^ l 
meros 112 y m * .en 
• '1 ̂  casi OSA, • 1¡ v 
naza. 
DEFUNCIONES! 
Distrito Norte —p ír , 5 
«ños, Escobar y V i r t u ^ ^ a l l e s t ^ 
run ien toper fo ro -cor tam^V^II 
ta, 6Ü anos. Alatanza. ñ - ^ b e p 
Sarconia del maxilar- 'p .mPaDaríS 
4 meses San L á z a r o * J e ^ a H 
la Ortelh, 6o años. E s n a f í [ " ^ t ? ? 
nia estrangulada; Jna, ¿ ' r ^ S/,? 
Managua. Concordia > e 3 | 
pilar; Jorge Lay, 6o año. v > i Í 
Concordia 7, Camicxia ca'rH- * 
Distri to Sur . -Franc i sc 'o fe^ | 
Cantón, Romay jo . Asfixia: 
liz, 4(3 años. Habana, W. 
Bronco neumonía. tón ^ 1 
Distri to Este.—José RaH -
scs. Habana, San-Ignacio 
SKI; Amenca Pdáez . 4 r n ^ f ^ 
lia 90 Enterocolitis; Esteban M 
anos. Pinar del Rio, LamnaS C,11 
morragia del pulmón; Luisa T ' f l 
ba, 20 años. Muralla 8 rb T k 1 ^ f 
Distri to Oer.te.—JOSP v ; n . ...osé V i l l a j f j i 
España, La Purísima. Gan?r ^ 1 
nar; Antonio Ríos, 62 años ?a Püli 
Balear. Asistolia. ' ^Paña, 
N A C I M I E N T O S 
Distri to Sur—3 varones bia^ ' 
mos, 1 hembra blanca \ t K S ^ ! « ? 
blanco legítimo. SlWma' > % 
Distri to O e s t e . ^ varones bWií 
timos. ''cos 
DEFUNCIONES ^ 
Distri to Nor t e—Mar ía de h f 
gado, 70 años. San Miguel i-n 
esclerosis; Pablo Iriterna, 7 fañ 
corcha 152. Nacimiento preniaturX 
colas Arguelles, 37 años, Concordé 
Atrepsia. a 
Distr i to Sur.—Pilar Hernández í f l 
Cárdenas, Maloja 139. Arterio 4 ] . ' 
Leopoldo Alvarcz, 9 días, Reina 6Q T 
lidad congénita. 
Distri to Oeste.—Pedro Florida \\ 
ses. Habana. Quinta del Obispo' G,' 
colitis; Lucia Fernández, 27 años S 
Clara. Recreo 23. Neumonía; Luis'nf 
nez, AO años, España. Concha y Vilb 
va, Caquexia cancerosa. 
N A C I M I E N T O S 
Distri to Sur.—1 hembra blanca\ 
ma. 
Distr i to Oeste.—1 varón blanco I 
ral. 
Enero 
D E F U N C I O N E S 
Distri to N o r t e — J o s é I . Valdés, 50 a: 
San Nicolás 22, Estilismo crónico. 
Distri to Sur.—Domingo Hernández 
años. Habana. Puerta Cerrada 13, 
pieria cerebral. 
Distri to Oeste—Quirino Gonzáín, 
años, Africa. La Misericordia. Sendii. 
Guillermo V. Pórtela , 28 años. Haki 
Jesús del Monte 554, Tuberculnjis 
monar; Pedro Rodricruez, 30 años, 
baña. LaPur ís ima, Tuberculosis.* 
N A C I M I E N T O S 
Distri to Sur.—2 hembras blancas \{ 
timas, 1 hembra blanca natural 
Distr i to Este.—1 varón blanco legitia 
Distri to Oeste.—2 hembras blanca; 
gitimas, 2 varones blancos legítimo!. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitin 
DEL 
D R . R E D O N D O 
l i n e n o r » A i r e s n. I 
E n e^a ClfnJca se cura la sffnií ea 
dfas por lo r^ncral. y de no atr as( fl 
devuelve ni cliente "1 dinero de conforni 
con lo que se e í t ípu le . 
Conceptos urratuítos fugreridaí por ÍJ» 
des poco afecta» á mi procedimiento 
ebligran — con pena — 1 producirme de 
modo. Te' .éforo: 6120. 
C 71 % 
Doctor Manuel Deififi 
Mé<ti««> de NUiRaa 
Consultas de 12 A 3. — Cíiacín 31. ««* 
ft Aguacate. — Te lé fono 910. [ 
D r . K . C l s 
•rratamiento e ípeoia l de Sífilis ? *f 
rnedades venir las . —Ct-.r-ación rílpiaa.-^' 
eultas de ir: é 3. — Teléfono 854, 
L U Z NUMERO 40 
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TAÍIATATÍAMAS ú m t 
L a señor i ta Genoveva Meneses se, 
ce para toda clase de adornos y confec 
nes de sombrero?. Precios uií'dico 
trabajado en Madrid y Earcclora y 
de las principales cesas de Obispo 





P u r a m e n t e vegeta! 
D E L D O C T O R R. I>' l £ 3 
E l remedio inAs rApido >' « ^ l a . :^ 
curación de la Honorina bienori«- a> 
blarcas y de toda ríate de ÍW0-
guos que sean. „ ^.-iog 
De venta en todas las farmacias- ^ 
Depósi to principal: Farmacia 
Bernaza 4. 
G 110 
Abobado y Notario. Teléfono . 
10 k 11 y de 2 A 4. Habana 9S- j(¿ 
I;Í4 
Las tenemos en Dnestra < «• 
da construida con todos l o , ^ 
lantos modernos y las alq 1̂ ^ 
para guardar valoro-? 1 para guarnar va»^'"-
clases, bajo la propia casto ' 
Desde esta fecha queda al servicio del 
pfiblico, el espacioso local fabricado ex-
presamente para el Hotel "Gustavo," en 
donde encontrarán los que lo visiten, to-
das las comodidades que, el confort mo- ln<? i ufftrp>;i(ir>«í 
derno requiere, lo cual me complazco en 108 1" ^rebd,'> U*. 
participar fi. míR ami#OB, marchanfus y via-
jeros en general. 
Muy atento, 
„ " i , Antonio S. Snntnn». 
C 20i> 
io i ii Leí coa1 * 
Jfin esta oficina darenafl 
10 2 
T i T S M T R A N C E 
L a mejor y m ' n s ^ i s i l l i h a i l i c i r . 
B e venta: cu las i rhufjiales í a r m a c i a s y sedér ías 
Cci-ceito: Pelnqueriü TvA CENTRAL. Aguiir y Obrapia. 
los detalles qne se ^ ^ ' ^ 
Habana. Agosto 8 de 1^ 
A G U I A R N . 1 0 ^ 0 , 





precios razonables en ü&r^'. | 
, 32. entro Tenlento 1^^ * ^ ¡V 
«el l> I A U 1 O DK ^ ^ a * . -
